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P I O d ^ A L A N G ^ E S P A N O L f t T R A D I C I O N A L I S T A y d e í a s J O N S 
í H A N D E T E N E R C A B I D A , E N N U E S T R O E S P A Ñ A , L A ' 
M U R M U R A C I O N Y E L D E R E C H O D E L A S D E S P R E C I A . 
B L E S T E R T U L I A S , Q U E P R E S I D I E R O N , E N C A S I N O S V, 
E N C O R R I L L O S , E L P R O C E S O D E N U E S T R A ' D E C A D E N C I A , 
D E D I C A D A S , E N L A C O R T E D A D D E S U H O R I Z O N T E l . \ T i : 
L E C T U A L Y E N L A E S C A S E Z D E S U S O L V E N C I A , A L A T A R E A 
D E M O L E D O R A Y A N T I P A T R I O T I C A D E M A N C H A R L A N O N 
R A A J E N A Y S O C A V A R L O S P R E S T I G I O S D E ' P E R S O N A S E 
I N S T I T U C I O N E S P U B L I C A S . F R A N C O ! í 
N . 528.==LEON, M I E R C O L E S , 17 A G O S T O 1938. 
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D 1 T O R I A L 
S a n t a i n t r a n s i g e n c i a 
jsíuestro juramento tiene postulado claro y terminante: ¿'Juro dar 
por no oída toda voz de amigo o enemigo, que pueda debilitar el es= 
píritti de nuestra Falange." De ello se deduce una conclusión a la que 
hemos de mantener fidelidad sin límites: la intransigencia con quieir 
trate de atacar a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS 
con hablillas y rumores o pretenda debilitar nuestro espíritu Reyolu-
ciotiario nacional-sindicalista. 
Queremos ser ante el enemigo íntransigentea. Fiera y santamente 
intransigentes, en orden a nuestros ideales esenciales, porque vamos 
a por todos y a pro todos conducidos pOr la mano díes'tra y paternal 
del CAUDILLO, nuestro Jefe Nacional. Y vamos en ^universa! conquis= 
ta v absorción, sin pactos que puedan manchar níuestro ideal, sin mí= 
tigaciones que desvirtúen nuestras esencias, sin conveniencias de tiem-
pos o personas, pura y vitalmente a la aplicación s:n titubeos de nues-
tros veintiséis puntos, norma programática del nuevo Estado. Jura= 
dos por el CAUDILLO y servidos con fervores jubilosos por España 
entera. Para gloria de la Patria y para encontrar el Pan y la Justicia. 
Deshaciendo manejos y despreciando intriguillas provincianas y nQs= 
talgias izquierdoides o portelistas. 
Todos ellos con nuestra arma; la que nació con nosotros y dio 
ser a la FaSahge heroica de los mejores, y que la guerra ha puesto 
en nuestras manos para salvar a España: Ja violencia. Contra todos 
los que no están con nosotros, a nuestro , o enfrente, que no puede, 
haber contacto entre enemigos más que con las armas. Para el amigo, 
ia mano abierta y extendida en fraternal abrazo. Para el advérsario--
los vemos añorando tiempos calam:tosos de tertulias frente populis= 
tas, en constante servidumbre de viejos resabios libera», ñdes, e:i:on = 
dieiuio por las esquinas su vergüenza desnuda entre comentarios es-
'carlata-^el arco tenso y la flecha a punto. 
Que no crean, por consiguiente, que ya ha pasado "!a época" de 'a 
Falange, y que se puede murmurar en todns las esquinas contra el Mo-
vimiento español o contra sus hombres, y Que, por consiguiente, se 
alimenten esperanzas de retorno a algo que no puede volver jamás. 
La Falange se mantiene intransigente. Santa y fieramente in-
transigente, en su espíritu, que es el de España. Impulso y deseo de la 
Falange. Contra todos: amigos o adversarios. Intransigente, violento, 
eterno. Porque no hay "más dialéctica admisible que la de las pisto= 
las o los puños, cuando se ofende a la Justicia o a ia Patria""^ 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! 
¡Arriba España! • 
: i victonoso avance nacional 
I m p o r t a n t e y a r r o i l a d o r a v a n c e 
e n e l s e c t o r d e A l b a r r a c í n 
E l e n e m i g o h a d e j a d o e n n u e s t r o 
p o d e r c e n t e n a r e s d e c a d á v e r e s y g r a n 
c a n t i d a d d e m a t e r i a l a b a n d o n a d o 
i 
E n e i s e c t o r e x t r e m e ñ o s e h a l i m p i a d o i a 
s i e r r a d e l a C h i m e n e a y s e h a r e c h a z a d o u n 
a t a q u e e n C a b e z a d e B u e y , p r e s e n t á n d o s e 
m u c h o s m i l i c i a n o s a n u e s t r a s t r o p a s 















! por sej 
•ifra irrü 
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gfelá) 
ato. 
su proximidad a las minas 
e Almadén , preocupan en ios 
medios norteamericanos 
^áshington, 16.—Nunca ha pVc-'. 
?Pado la guerra española tanto co-
ca la actualidad en los Estados, 
'dos. La Prensa y las emisoras de-
ai1 sus comentarios a la actual 
"a de España, de manera muy cs-
c,al a ¡as operaciones que el Ejér-
"acional realiza victoriosamente 
lento, aseguran, corre 
an Peligro la cuenca minera más 
Veíante >' rica del mundo en mcr-
0' base principal para la adquisi-
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stados Unidos concedí 
Rancia a estas operación, 
preconocen que la pérdida 
> repercutiría' de manera cx-
0r icaria en el mundo financiero, 
vendría una considerable desven-
P íara el Comité rojo, 
r mo de todo ello se han dado per-
^ Oenta los mandos marxistas, 
• ^nvi«do a toda prisa a Almadén 
nfJes ""déos de fuerzas de Cuen-
^ ^ladnd, para que sea forfiíica-
eí;',01iJ a fin de oponer la nia-
el 
mo se .ha consignado 
¡netos norteamericanos 
mercurio, son elabora-
la producción existen-, 
te en las minas de Almadén. DRA • 
E l G o b i e r n o N a -
c i o n a l c o n t e s t a a 
! a n o t a d e ^ C o m i t é 
d e n o i n t e r v e n c i ó n 
, Burgosi 16.—Hoy ka sido cu-
tremada a Sir Robert JIoodson la 
=idef Cuartel (leneral del (jeneralísimo, correspondiente al día de hoy: = 
En el sector de Salada, del frente de Valencia, se efectuó durante la S 
E noche última un reconocimiento a vanguardia de nuestras líneas, re. S 
= 'cogiéndose muchos fusiles y la documentación de un batallón enemi- S 
jH go, abandonada por los apjos en sus intentos de días pasados, sobre S 
= nuestras posiciones, • = 
Ü: En el sector de Albarracín, han llevado a cabo hoy nuestras tropas =5 
s: un nuevo e importante avance, arrojando a las fuerzas enemigas de ¡s 
= sus posiciones de La Cebadilla y obligándolas a pasar a la orilla iz= Ü 
H quierda del Tajo, quedando en nuestro poder y .ocupada totalmente la S 
= margen derecha del río. " S 
S A la hora de dar el parte, estaban dedicadas nuestras fuerzas á la = 
= recogida de los numerosos muertos, armamento, material y documen= = 
H fación abandonados por el enemigo, habiéndose dado sepultura en el ¡E 
E día de hoy a 255 cadáveres de los rojos. i j= 
En el sector de Valdecaballeros, ha continuado la limpieza de la E 
S sierra de la Chimenea, siendo muy grande la cantidad de milicianos = 
S que se presenta a nuestras tropas. . S 
tr. En el sector de Cabeza de Buey ha sido enérgicamente rechazado E 
S un contrataque de los rojos contra las posiciones últimamente ocupa. E 
5 das por nuestras tropas en Zarza Capilla. E 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 1 
E En ia noche de l-< al 15, fueron bombardeados los objetivos miü- E 
E tares de los puertos de Valencia, Barcelona, Alicante, y en el día ide S 
S ayer los del puerto de Barcelona, depósitos de a CAMPSA y zona de E 
S industrias de guerra de Badalona y objetivos militares del puerto de S j 
E Villajoyosa. S 
S Salamanca, 16 de agosto de 1̂938. I I I Año Triunfal. De orden de S 
E S. E . , el üeneral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. == 
liiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiuoiiniiiHnmiiiiiuiinfflmiini^ 
B e l l e z a d e l a b a t a l l a ' d e 
a y e r e n l o s M o n t e s 
U n i v e r s a l e s 
C r ó n i c a p e r J U S T O S E V I L L A N O 
E l enemigo, cuyo ejército, si ta l 
puede^llamarse a la suma de uni-
dades intervenidas por los eoiui-
sai:iós político^, que defienden teo-
rías tan en contra éop. el espíritti 
mi l i t a r ; el enemigo, perseverant . 
coleccionista de derrotas, ha que 
, respuesta del Gobierno Nacional ̂ r i¿0 en c,sta tercer canícula gue 
Español al plan br i tánico para la rn.ra ensayar ofensivas 
retirada de voluntarios extranje-. 
ros. 
Ello ütei 
P r ó x i m o c o n c u r s o 




i a que las tuerzas del bc-
Franco son superiores en 
estrategia. 
prensa y radios hacen 
sobre el resultado que 
I Aviles, ló.—El .día 24 del 
mes de agosto, se celebrará 
con asistencia del ministro d 
tura, camarada Raimundo 
Cuesta, un concursa de ganadt 
una exposición de productos 
dustrias agro-pecuarias. 
Ya hemos hablado de sus fraca 
sos en el E b w y en el Segre. Aho-
ra debemos hablar del tercer fra-
caso, en el Al to Turia y en el Gna-
dalaviar. Xo consiguen con esos 
espasmódicos movimientos alterar 
nuestros puestos d e vigilaiK-ia. 
confiando cu que una sorpresa lo-
cal les abriese un porti l lo en núes-1 Ejérc i tos • de Queipo de Llano 
tro frente, conthuuv. y una vez' gajiquet siguen perfeccionaud 
Sospechar que sus movimientos 
erajn conocidos y que desde el ins-
tante mismo en que cruzaron por 
nuestros puestos de vigilancia, es-
taban ya dentro de un verdadero, 
cepo. E l Kjereito de Praneo. raa-
niobrába ya dispuesto a la répli:-;). 
E l episodio tuvo la belle/y de 
la guerra de m o n t a ñ a : ágiles ÍO..-
niobras, impresjbnantes eseaiacu.s 
entre los pinos de los Moni - s Vi- -
versales, donde en p'ocas lloras 
quedó destrozad;! una maniobra 
enemiga. 
El General Barrera, cuyo .Cu* 
pp de Ejérci to vigilaba al eneW-
go. realizó una serie de movimien-
tos <iU(' dieron por resultado la 
ocupación de las principales ca-
rreteras por donde el enemigo so 
había infil trado, s i tuándose 3 La 
retaguardia de las unidades rojas, 
que, creyendo haber roto un fren-
te; estaban dentro de un cepo y 
empezaban a combatir entre las 
paredes de una trampa. 
La aventura intentada se volvió 
bien pronto contra los que la pla-
nearon. E l enemigo comenzó a re-
troceder, perdiendo, no sólo el te-
rreno por donde se había inf i l t ra-
do, sino algo m á s ; tanto, que al 
terminar el día nuestras líneas re-
sultaban notablemente mejoradas 
y. eonio en cl Segre, una «rápida 
derrota y durísimo castigo poníau 
al enemigo en dispersión. 
La aventura entré los intriuea-
dos montes, al pie-de las cumbres 
nevadas, tuvo sus t rág icas conse-
cuencias de muertosvheridos y p>ér 
didas de material, de guerra, ex 
tendiéndose bien pronto por ej 
airea que los rojos habían cruzado 
transitoriamente. Por un portil la 
(pie les quedaba fueron buscando 
el amparo de su campo. Nuestra 
maniobra se desplazó sin prisas, 
conociendo perfectamente al ene-
migo, que nó sabe desarrollar Jas 
ofensivas que su mando-planea si 
no es contando con la técnica, ma-
terial y brigadas extranjeras. 
A las derrotas del Ebro y del 
Seure añadiremos esta de los Mon 
tes l 'u i versales, episodio que reeo-
«iemos en la ci*ónica de hoy. 
E n tanto, en Extremadura lo? 
qu aoierro prooar rortuna a ver 
pasaba en los altos montes. 
Fueron haciendo sus concentra-
la's líneas alcanzadas, después de 
limpiar las zonas que quedaron a 
, retaguardia de su avance, y en las 
ciónos, y cuantío juzgaron llegado; nnU^enes üel río Ibero la Avia-




dración. Los soldados se aventura- i éñ ta pero .implacable í 
ron en la noche por ías altas ^ ' - j aplastar a las unidades r 
rras. pobladas de cornuícntos YÍÍ-ÍÁ!, ^o^tiono-n iitia i , ] 
nos. La luz de la luna 
merosas las sombras en 
sos pinares. Fueron f 
una 
el instinto de cons'er-




los montes de Albar rac ín . en íasj las, confiando en que al caer el 
j Sierras Universales, donde nacenjdfa habrían alcanzado la earrete-
el G-uadalaviar y el Tajo, donde'ra jiara continuar el avance y ata-
hay que maniobrar por alturas dejear nuestras bases. No se dispara-
1.400 a 1.600 metros, en A l ímite ba un t i ro. ¡Qué sorpresa, era 
de las provincias de Guad-dajava, aquella! ¿Hasta dónde se iba a 
Cuenca y Teruel. [llegar? 
i Idearon .los rojos un ataque al Avanzaban confiadamente^.sin 
mantiei 
te"Í que hispir 
lí n ' i vación. 
F a l l e c e e l f a b n -
c a n t e d e a u t o m ó 
v ü e s R o m e o 
d el far 
Miláiij 
ta ciuda 





P A G I N A D O S 
F E O A M i é r c o l e s , 1 7 d e a g o s t o 
V A l r e c i b i r n o s a y e r m a ñ a n a e l 
a l c a l d e a c c i d e n t a l d e l a c i u d a d , c a 
m a r a d a F r a n c i s c o D i e z R o d r í g u e z 
n o s m a n i f e s t ó q u e se h a b i a v i s t o 
o b l i g a d o a i m g o n e r l a s m u l t a s 
s i g u i e n t e s : 
D e 5 p e s e t a s a F e l i p e B u j i d o s , 
d o m i c i l i a d o e n O r d o ñ o I I , 2 1 , p o r • 
a b a n d o n a r s u s i r v i e n t e u n c u b o d e 
b a s u r a e n l a v i a p ú b l i c a . A R a -
m ó n P á Ü a r é s , q u e v i v e e n l a C a n 
d a m i a . p o r v e n d e r l e c h o f u e r a d e l 
p u e s t o a s i g n a d o p a r a e l l o . Y a 
l o s A l m a c e n e s R i d r u e j o , p o r a b a n 
d o n a r s u s d e p e n d i e n t e s l a b a s u r a 
e n l a v i a p ú b l i c a . 
P O R I N F R A C C I O N D E L A L E Y 
, D E H O S P E D A J E S 
P o r i n f r i n g i r l a l e y r e l a t i v a a 
h o s p e d a j e s , l e h a s i d o i m p u e s t a 
. u n a m u l t a d e 2 5 p e s e t a s a A n g e l a 
d e : > l a F u e n t e M a r t i n e z , d o m i c i l i a -
d a e n O i d o ñ o I I , 1 p i s o s e g u n d o . 
• O t r a d e c i e n p e s e t a s a G e r m á n 
S u á r e z G a r c i a , d u e ñ o d e l a t a b e r 
n a l l a m a d a " E l R i n c ó n " . 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
A y e r se c e l e b r a r o n e n e l s a l ó n 
d e a c t o s d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l , l o s s i g u i e n t e s c o n s e j o s d e 
g u e r r a : 
U n o c o n t r a I n o c e n c i o R o d r i -
w i i M i H i i i i i i i n i i i n i i i i n n 
U n a m u l t a d e m i i p e s e t a s a u n v e c i n o d e 
C i s t i e r n a . - C o n s e j o s d e G u e r r a . - A u d i e n c i a 
P r o v i n c i a l . - P r o c e s a m i e n t o s 
S n u e l a A l o n s o , d o n F r a ^ j . i A l o n s o y d o n J o a q u k a O f i c i o s d e l s e ñ o r d i u r ^ ^ 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l . 
d e z d e B l a s y A l e s b á n T y p o r e l 
a l f é r e z s e ñ o r B u s t a m a n t e . 
D e f i s c a l a c t u ó e l a l f é r e z s e ñ o r 
B h a r t e y d e d e f e n s o r e l a r f é r e z s e 
ñ o r A l o n s o B u r ó m 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
A y e r m a ñ a n a , e n e l v i e j o c a s e 
r ó n d e l a A u d i e n c i a se c e l e b r ó l a 
v i s t a d e u n a c a u s a p r o c e d e n t e d e l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e S a h a -
g ú n . 
Se s e n t ó e n e l b a n q u i l l o e l c a b o 
d e g u a r d a s j u r a d o s d e l a S o c i e -
d a d 4<La V e n a t o r i a " , B a s i l i o G a r 
c í a P é r e z , q u i e n e l d i a 7 d e m a r z o 
d e 1 9 3 7 s o r p r e n d i ó s e g a n d o h i e r -
b a e n e l P a g o d e l C o t o d e l C a m -
p o de S a h a g ú n , a l v e c i n o d e L e ó n 
G r e g o r i o R e g o y o s P e d r o s a . 
D i c h o g u a r d a e n v e z d e d e n u n -
c i a r a l q u e a b u s i v a m e j i t c s e a p r o v e 
e h a b a d e i o s p a s t o s l e p r o p u s o n o 
h a c e r l o a c a m b i o d e e n t r e g a r l e 7 0 
g u e z G u t i é r r e z , d e 4 1 a ñ o s d e í p e s e t a s . É l G r e g o r i o , . a t e m o r i z a -
e d a d , v e c i n o d e V e j o ( S a n t a n d e r ) 1 do> l e e n t r e g ó 5 0 p e s e t a s , p r o r n e 
B e r n á r d i n o S u t i l G o n z á l e z , d e W t i e n S a l a e n t r e g a d e l a s 2 0 r e s t a n 
t e s , p e r a a l l l e g a r a s u c a s a , a l e e 
l i c i t a a r a e l p r o c e s a d o l a p e n a d e | a u m e n t o s , p r o p i e d a d d e l v e c i n o 
t r e s m e s e s y o n c e d í a s d e a r r e s t o d e S a n t o D o m i n g o d e L a C a l z a d a 
m a y o r y c i e n t o c i n c u e n t a p e s e t a s 
d e m u l t a , a d e m á s d e o c h o a ñ o s y 
u n d í a d e i n h a b i l i t a c i ó n e s p e c i a l , 
y c i n c u e n t a p e s e t a s d e i n d e m n i z a so- G r a n d e , p o r a b u s o s d e s h o n e s 
J e s ú s - S u á r e z R o m e r o . 
S e h a d i c t a d o a u t o d e p r o c e s a -
m i e n t o c o n t r a J o s é M á x i m o A l ó n 
c i ó n a l c i t a d o G r e g o r i o . 
E l d e f e n s o r . q u e l o b r a e l l e t r a 
d o s e ñ o r P a z ( D . S i m ó n ) s o l i c i t ó , 
l a l i b r e a b s o l u c i ó n d e s u p a t r o c i -
n a d o , b a s á n d o s e e n l a f a l t a d e 
r u e b a s . , , 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
d e 
a ñ o s ; F a u s t i n o A l v a r e z B l a n c o , 
d e 5 8 a ñ o s ; C e l e d o n i o S a i n z A l v a 
r e z . d e 5 ^ a ñ o s d e e d a d ; - V e c i n o s 
t o d o s e U o s d e P e d r o s a d e l R e y 
( L e ó n ) , y T o m á s R o d r í g u e z A l v a 
r e z . d e 4 3 a ñ o s , C e c i n o d e e l B u r -
g o R a n e r o . 
O t r o c o n t r a P l á c i d o A l v a r e z 
C a m p o , d e 4 1 a ^ C s d e e d a d , v e c i -
n o d e F a e d o . ( O v i e d o ) " ; I s a a c I n -
f i e s t a M e n é n d c z , v e c i n o d e S a n 
M i g u e l d e l a B a r r e r a ( O v i e d o ) , y 
L u c i a n o A l o n s o F e r n á n d e z , d e 2 2 
a ñ o s d e e d a d , v e c i n o d e O l l o n i e g o 
( O v i e d o ) . 
O t r o c o n t r a C e c i l i o E s c a n c i a n o I 
M u ñ i z , d e 2 3 a ñ o s y U l p i a n o R o - j 
d r í g u e z B l a n c o , d e 2 9 a ñ o s , v e c i -
n o s a m b o s d e S a n P e d r o d e F o n -
c o l l a d a ( L e ó n ) » 
O t t o c o n t r a F l o r a A l c a l d e N u -
ñ e z , d e 2 2 a ñ o s , v e c i n a d e V i l l a -
s i m p l i z . 
O t r o c o n t r a E l í s e o S a n M a r t i n 
S a n t i a g o , d e 2 ñ a ñ o s , v e c i n o d o 
S a n t a C r u z d e l P o z o ( B u r g o s ) 
O t r o c o n t r a J o a q u í n G u t i é r r e z 
G u t i é r r e z , d e 2 1 a ñ o s d e e d a d , v e 
c i ñ o d e L u a n c o ( O v i e d o ) . 
O t r o c o n t r a J o s é M a r í a C e n a -
d l o B e c a r e s , v e c i n o d e C a s t r o c a l 
b ó n ( L e ó n ) . 
O t r o c o n t r a P a u l a C a b e z a s V i -
d a l , d e 2 9 a ñ o s , v e c i n a d e S a n t a 
L u c í a . 
O t r o c o n t r a J u a n L a b i a d a G r a n 
d a , d e 2 2 a ñ o s , v e c i n o d e V c - n t a -
n i e l l e s ' ( L e ó n ) , R e í n e r i o H u e r t a 
S a r u e i o , d e 2 2 a ñ o s , v e c i n o a e A r 
g a d e ( O v i e d o ) ; ' A q u i l i n o G o r z o 
V i l l a n u e v a , v e c i n o d e C e r d e ñ o 
( O v i e d o ) . 
O t r o c o n t r a B e n i g n o G o n z í l c - z 
G a r c i a , r e 5 4 a ñ o s , v e c i n o d e B a -
ñ u g e s ( O v i e d o ) ; F r a n c i s c o G a r -
c í a F e r n á n d e z , d e 4 2 a ñ o s , v e c i n o 
d e C a n d á s ( O v i e d o ) ; N i c a n o r F e r 
n á n d e z M e d i n a , de" 4 2 a ñ o s , v e c i -
n o d e B o c i n e s ( O v i e d o ) ; A g u s t í n 
F e r n á n d e z G a r c í a , d e 2 9 a ñ o s , v e 
c i ñ o d e F i g u e r a s ( O v i e ú o ) . 
O t r o c o n t r a A r m a n d o G o n z á -
l e z G o n z á l e z , d e 2 2 a ñ o s , v e c i n o 
d e L a M a t a d e G r a d o ( O v i e d o ) r 
A r m a n d o C a m b l o r G a r c í a , d e 2 6 
a ñ o s , v e c i n o d e B l i m e a ( O v i e d o ) : 
y S a l v a d o r F r e i g i d o M a r t í n e z , d e 
2 2 a ñ o s , v e c i n o d e S a m a d s L a n -
g r e o . 
É l C o n s e j o e s t a b a ] - r e s i d i d o p o r 
e l c o m a n d a n t e d e l C u e r p o d e A s a l 
t o y S e g u r i d a d , s e ñ o r G o n z á l e z 
N a v a s , y f o r m a d o p o r l o s c a p i -
t a n e s s e ñ o r e s F e r n á n d e z . F e r n á n ' 
P a r a h o y h a y s e ñ a l a d a c-n 
A u d i e n c i a P r o v i n c i a l l a v i s t a 
l a s s i g u i e n t e s c a u s a s : 
U n a p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o d e . 
V a l e n c i a d e D . J u a n , c o n t r a M a -
n u e l P u e n t e , a c u s a d o d e d a n o s . 
O t r a p r o c e d e n t e d e l J i ^ g a u o ote 
e s t a c a p i t a l , c o n t r a A n t o n i o R í e s 
c o y o t r o , a c u s a d o s d e r o b o . 
Y o t : a p r o c e d e n t e d e l J u g a d o 
d e P o n f e r r a d a , c o n t r a L u i s P i a -
d a y o t r o , a c u s a d o s d e h o m i c i d i o . 
A c t u a r o n d e a b o g a d o s d e f e n s o -
r s e l o s s e ñ o r e s R o a d e l a V e g a , L a 
s o , ' C a d ó r n i g a , S u á r e z y M o r á n . 
J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
d i e r o n E n e s t e J u z g a d o n o : i 
c i o n a d o p o r s u s f a m i l i a r e s , d e n u n 
c í o e l h e c h o . 
E l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , r e p r e s e n t e n d e e s t a r s e " i n s t r u y e n d o e n 
t a d o p o r e l t e n i e n t e f i s c a l , d o n | l a a c t u a l i d a d u n s u m a r i 0 p 0 r 
E m i l i o R o d r í g u e z , c a l i f i c a e l h e - [ t o d e u n ñ c a r t e r a c o n t e n i e n d o 
c h o d e m d e l i t o d e c o h e c h o , y s o t - . a v s m i l d o s c i e n t a s p e s e t a s y d o -
^ V I D A N A ' C I O N A L 
' i S I N D I C A 1 1 S T A 
t o s . y c o n t r a J e r ó n i m a I ñ e s c a s T a 
r a y e ó n y R o s a r i o e I s a b e l J i m é -
n e z M u ñ i z , a c u s a d a s d e h u r t o . 
N E C R O L O G I A 
C ú m p l e s e m a ñ a n a e l t e r c e r a n i 
v e r s a r l o d e l a t r á g i c a m u e r t e d e l 
q u e f u é a p r e c i a b l e j o v e n d e e s t a 
c a p i t a l T o m á s P a n l a g u a C o r d e r o , 
e m p l e a d o d e l a C a s a L u b é n , f a l l e -
c i d o e n a c c i d e n t e d e b i c i c l e t a e n 
V a l d e t e j a . 
A l r e c o r d a r t a l f e c h a e x p r e s a -
m s o a s u p a d r e , e l i n d u s t r i a l s a s 
t r e d o n M a r i a n o P a n l a g u a , t a n 
a p r e c i a d o e n t r e n o s o t r o s , - a s u s 
h e r m a n o s d o n R a m i r o ( a l f é r e z d e 
a m e t r a l l a d o r a s e n e l f r e n t e ) y 
d o n M a r i a n o , e n e í f r e n t e t a m b i é n 
y d e m á s f a m i l i a , n u e s t r o p é s a m e . 
A P R E S E N T A R S E 
Se r e i t e r a l a p r e s e n t a c i ó n e n es 
t e G o b i e r n o M i l i t a r c o n l a m a y o r 
u r g e n c i a d e d o n F r a n c i s c o R o d r i 
g u e z I s i d o r o , p a r a u n a s u n t " ) q u e 
l e i n t e r e s a . 
A Y U N T A M I E N T O 
O r d e n d e l d í a p a r a l a s e s i ó n 
q u e se c e l e b i a r á e s t a t a r d e , a l a s 
s i e t e f 
E s t a d o d e f o n d o s . 
P a g o s . 
I n s t a n c i a s d e d o ñ a R a m o n a R . 
E s t a d í s t i c a d e l a s t r ' a b 
L a b o r a t o r i o e n e l n i é r . c h 
G O B I E R N O C I V I ¿ 
D o n a t i v o s 
E l p r i m e r j e f e d e A v i a c i ' . 
e n t r e g a d o p o r c o n d u c t o d e i ^ 
l e n t í s i m o g o b e r n a d o r c i v i l ^ 
t i d a d d e 1 0 2 , 8 ó p e s e t a s 
f o n d o b e n é f i c o s o c i a l 
e l s u b s i d i o d e l c o m b a t i e r . t e 
d a d a s e n l o s p a b e l l o n e s de • V 
/-es o f i c i a l e s d e A v i a c i ó n ' , 
d e l H o t e l O l i d e n , p o r " p ¿ ^ 7 ! 




U N A S A N C I O N 
E l s e ñ o r g o b e r n a d o r 
ta-
cante 
11^ a ^ ^ . ^ ^ u i c i v i l 
a c o r d a d o i m p o n e - r l a m u l t a CÍA 
p e s e t a s a l v e c i n o d e C i s t i e r n a ^ 
R o d r i g o O r e j a s , p o r s a c a r b u ¿ 
f u e r a d e l a p r o v i n c i a sin 1? 
g u í a s c o r r e s p o n d i e n t e s de la j 
t a P r o v i n c i a l d e A b a s t o s . , . 
Y A S E P U E D E N C O B R A R ^ it: ] 
I N T E R E S E S D E L A D ^ V h T 
D E L E S T A D O 
A p r o b a d o s p o r l a J u n t a calff l 
c x ^ r d d e t í t u l o s ú z l a Deudo d? 
E s t a d o y c a l e c í a l e s , l o s expedid 
t e s r e g i s t r a d o s c o n l o s n \ m m 
1 a l 9 6 i n c l u s i v e s , l o s interesf 
d o s d e l o s m i s m o s j u i e d e n pasa 
p o r t í N e g o c i a d o d e l a Deuda ^ 
e s t a I n t e r v e n c i ó n c o n e l f i n de i 
2 o 
. la 




:.• te (le 
^ i t o i tr 
tiendo 
avisase 
1 i d e s i 
ion 
c o g e r s u d o c u m e n t a c i ó n para h| ¡utaí 
c e r e f e c t i v o s l o s c ó r r e s p o n d i o i i 
t e s i n t e r e s e s e n e l B a n c o do E 
p a ñ a . 
L e ó n , 1 6 d e a g o s t o de .1938. 
I I I A ñ o T r i u n f a l , E l I n t e m r j f l ^ & j 0 de 
s v . - . v . v . w . v s v . s v . w . v . v 
0 
P a r a p a r t i c n l a r e r v i X ' i e a t é 
S E G U N D A L Í N E A 
L o s ^ a m a r a d a s p e T t o n e c i e n t é s a la 
S e c u n d a F a l a n g e de la t e r c e r a G e n -
t u n a , se p r e s e n t a r á n en el C u a r t e l i -
l l o a las 22,30 h o r a s de l d í a de h o y , 
d - spucs to s p a r a . p r e s t a r s e r v i c i o , 
S K K V J C i O m V R X O 
l o s c a n | a r a d a s p e r t e n e c i e n t e s a l 
G j « p o c u a r t o , se p r e s e n t a r á n en el 
C u a r t e l i l l o a l a s 20 h o r a s de l d í a 
de hoy p a r a n o m b r a r l e s s e r v i c i o . 
P o r D i o s . E s p a ñ a y su d e v o l u c i ó n 
X a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n . 17 de a g o s t o de 1938. Í I 1 A ñ o 
T i u > i f a l . — E l j e f e de B a n d e r a . 
S E C C I O X F K M E X I X A . 
v a j a l L ó p e z . A n g e l e s de la P u e n t e 
A l v a r e z . C a r m e n F l e c h a P é r e z , B e r -
n a r d i n a G a r c í a Z a r a g ó s i . ' 
P o r D i o s . E s p a í i a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . — L a S e c r e t a r i a 
L o c a l . 
S I X D I C A T O E S P A N ' O L U X I V E R -
S I T A R Í O . — S E C C I O N - I - E M E N 1 N A I 
Se o r d e n a a t o d a s las a f i l i a d a s a 
n u e s t r o S i n d i c a t o se p r e s e n t e n a la 
r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en n u e s t r o 
l o c a l , c a l l e la L e g i ó n V i l ; n ú m . 2f el 
p r ó x i m o j u e v e s , d í a 18, a l a ¿ o n c e y 
i n e d i a en p u n t o de su m a ñ a n a . 
• P o r D i o s , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
¡ X a c i o n a l . S i n d i c a l i s t a . — L a D e l e g a d a 
G u i s a s o l a , d o ñ a M a r í a d e l C a r m e n S e r v i c i o e s p e c i a l C M h o r a s ) 
R . M u ñ i z , d o n F e r n a n d o R . S á n r a l i c e n c i a d e 
c h e z , d o n A u s t a q u i o C u b i l l o s , d o . O E S T O R U M - N A C I O X A L 
ñ a C e s á r e a G . M a r t i n e z , d o ñ a M a A p a r t a t i o 0-4 — : : — v i l u t a 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
C H I C O p a r a l a b o r o s p r o p i a s d e H U E S P E D E S f i j o s o d o r m i r , ca 
g r a n j a , se n e c e s i t a e n l a G r a n j a 
V i c t o r i a . I n f o r m e s : C a f é V i c -
t o r i a E - 4 7 8 
i P E L U Q U E R O S 1 So lo empleando R A 
s a p a r t i c u l a r , s i t i o céh t r i c 
c u a r t o d e b a ñ o . A v e n i d a Fad: 
I s l a , n ú m e r o 22 , - ú l t i m o piso, d 
r e c h a . E-51 
B! sen01 
tjue h k 
De M á x 
••: Bs te 
0 . 
pj ior su 
ama. -




D I O F I X con todos los apara tos y M O T O R g a s o l i n a d e u n cabal lo 
i odas las c a m a r a d a s que h a n de 
a s i s t i r a l c u r s i l l o de I n s t r u c t o r a s de 
F l e c h a s , que se c e l e b r a r á en X a v i n ¡ 
se p r e s e n t a r á n en esta D e l e g a c i ó n 
( L e g i ó n V i l , n ú m . 4 ) , h o y . m i é r c o -
k s , d i a 17, a las c u a t r o de la. . t a r d e . 
P o r D i o s . E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
j X a c i o n a l S i n d i c a l i s t a . — L a D e l e g a d a 
P j t o v i n c i a l , 
A f o s Z p a t e r o s y 
A l m a c e n i s t a s d e 
C u r t i d o s d e i a 
p r o v i n c i a 
,oca O . T 
— 0 0 0 — 
• S e e o m u u i c a a t o d o s l o s i n t e r e 
s a d o s . q u e u n a v e z l l e n a s Las d e - j 
c l a r a c i o n e s J u r a d a s s o l i c i t a d a s p o r 
C a m a r a d a s q u e h a n de h a c e r s e la m e d i f í c i ó l l d e l a s A l c a l d í a s , d e b e n ' 
d i r i g i r s e p e s o n á l m e n t e o p o r es-
c r i t o a e s t a C o m i s i ó n P r o v i n c i a l i 
e n d e i u a u d a d e l a c a n t i d a d d e s u e 
l a q u e n e c e s i t e ] L e n s u i n d u s t r i a 
i n v e s t i g a c i ó n de la s a n g r e , y q u e se 
p r e s e n t a r á n h o y . m i é r c o l e s , d í a 1 ' . a 
IfitS 6 de la t a r d e , en la D e l e g a c i t ' » n 
P r o v i n c i a l de S a n i d a d ( C a s a de E s -
p a ñ a ) , p a r a r e c i b i r i n s t r u c c i o n e s : 
A s u n c i ó n de B l a s D i e q o . Ce l i a C a r -
sisteinas, A N T I N E A p a r a las p intas 
con y s in h i los y C A R A C O L p a r a er 
so r t i j ados fuertes , p o d é i s g a r a n t i z a ; 
P E R M A N E N T E S P E R F E C T A S 
L a b o r a t o r i o s Carasa , R e n t e r í a . £ - 3 9 ; . 
T I E N D A de u l t r amar inos^ p o r ausentai 
se su dueñe r ; se t raspasa en P a d r e I s 
la, 33. P a r a i n f o r m e s , Conde Reho l l e 
do , 6. P a n a d e r í a . £ - 4 1 
T R A P O S d e t o d a c l a s e , c o m r o . 
R a z ó n , P a d r e I s l a , 1 3 . F á b r i c a 
d e M u e b l e s . . E - 4 9 7 
T E S T A M E N T A R I A L o s t e s t a 
m e n t a r i o s d e d o n J u a n B l a n c o 
p á r r o c o q u e f u é d e S a n A n -
d r é s d e R a b a n e d o , v e n d e n u n a 
c a s a p r o p i e d a d d e l c i t a d o p á 
r r o c o s i t a e n e l t é r m i n o d e T r o 
b a j o d e l C a m i n o , l i n d a c o n c a -
r r e t e r a y e r m i t a d e T r o b a j o d e l 
C a m i n o . P a r a i n f o r m e s e n o s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . E - 5 0 1 
,1 aure 
por en 
p a r a e n t r e g a r l e s eJ v a l e a e e e s á r i o l M U C H A C H A p a r a s e r v i r , s e n e -
p a i a s u a d q u i s i c i ó n . 
S I O N 
L A C O M I 
A n l a c j f s s d e F a b e ^ , S . A . 
D o m i c i l i o S o c i a l : A l c a á , 4 0 : : M A D R I D 
A n ' r a r i t a i n e a l * a c a l i d a d p a r a t o r ^ a 
c l a s e d e U f o S d e m é t i c o ? e í n r ' u - t i i a ' e s . 
OFICINAS Y DEPOSITOS 
P O N F E R R A D A ( L e ó n ) 
m e d i o , e n b u e n u s o , se venfl 
R a z ó n : V i c e n t e L ó p e z , M a n s 9 
d o l a s M u í a s . E-51 
O F I C I A L A s e n e c e s i t a , q u e sep 
h a c e r p e r m a n e n t e s . 011 l a Peí1 
q u e r í a ' ' H i s p a n o - A r g e n í i n s 
C e r v a n t e s , 4 . E-S 
D E O C A S I O N v e n d o m u y bar^ 
t o : D o s a v e n t a d o r a s , n ú m e r o 
m a r c a " A j u r i a " . U n a s e l e c c i ó n 
d o r a d e t r i g o d e d o s cuerpo 
U n a e s t r u j a d ' - . r a d e u v a . ^ 
p r e n s a d e u v a . . D o s h u s i l l o s ^ ^ V . v , 
p r e n s a p a r a e m p o t r a r e n ce i t ^ 
t o . U n a b o m b a p a r a tiasieg0,51 
D o s c u b a s d e 3 0 0 c á n t a r o s . Vo 
c u b a s d e 2 0 c á n t a r o s . A n t o n i a 
G . Q u i n t e r o , A l c á z a r d e T o l e * 
n ú m e r o 6 . L e ó n . 
C O N T A B L E d e 4 0 a ñ o s c o n x" 
TÍOS a ñ o s p r á c t i c a , o f r é c e s e 
r a o f i c i n a o c o s a a n á l o g a . 1 ^ 
m a r á r i , T i n t o r e r í a táena. 
N E G O C I O b u e n o s e t r a s p a s a , Pa ^ i 
n o p o d e r l o a t e n d e r , s i t i o c é n t x ^ ^ ^ v 
c o . a c r e d i t a d o b a r . 
c e s i t a . I n f o r m a r á n . A l c á z a r d e 
T o l e d o , 1 6 . T i e n d a . E - 5 0 4 . 
C H I C O p a r a l e c h e r í : a , se n e c e s i t a 
I n f o r m e s e n e s t a A d m i n i s t r a 
c i ó n . E - 0 O 0 j S E V E N D A N v a r i a s m i b s s 
S I L L E T A p a r a n i ñ o s y u n a d u - I 3 4 0 c á n t a r o s y b o c o y e s b a r á t j 
c h a , se v e n d e n . R a z ó n e n e s t a I P a r a v e n d i m i a s . R a z ó n : B o d 
A d m i n i s t r a c i ó n . I g a s C a n s e c o , C a r r e t e r a 
V I C T O R d e g a s o l i n a , s e m i n u e v o , .1 ^ r a . 
c i n c o C a b a l l o s f u e r z a , s i s t e m a ¡ P I S O a m u e b l a d o a l q u i l o , c o n 
f a c c i ó n , p a r a c u a t r o p e r s p ^ 
E l 
Fí -a pe 
Ante 
E - S Í 
O t t o m a r c a " D e u t c h " a l e m á n , 
s e v e n d e . P a r a t r a t a r s u d u e ñ o 
A g u s t í n M a r t í n e z , * C a r r e t e r a d e 
A s t u r i a s . 1 5 . L e ó n . E - 5 1 3 
P I A N O L A s e m i n u e v a , n i a r c a 
• ' A e o l i a i r . se v e n d e . I n f o r m e ? 
e n e s t a A u m i n i s t r a c i ó n E - f t i ^ T i 
o l o s m u e b l e s c o n - e s p o n d - ^ 1 1 ^ 1 
O f e r t a s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ^ 
O F I C I A L d e ^ c l u o u c 
4Í' 
p u e s t o , n e c e s i t a 
A - e c r , G e n e r a l M o l a . 
» 8 | 
l i de agosto de 
: ; L r L J p o T r a d ¡ c i o n 


















L Deudo df Jiento. 
los expedie )eíi.ciidc 
)s numero P avisase! 
interés; 
IJjg. /-nautas 
Pida la extensiói 
Ripios "nietenioí 
|] Grupo que actu 
£l tesorero, señor 
'Almacenas. Arce", al cc-
iilas tenín. 
m de la resena no 
3s" ayer con los 
,uaron en la fiesta. 
Morillo, se cíñe-
la función por atender al 
El señor Norzagaray, pre-
ü a califijjdente de la Comisión de Acomoda-
trabajo como un jornalero 
. bancos, etc. Una pena que 
de esta Comisión a 
iglesias.o centros, 
ueden pasaÍKI señor 'Qf Criarte, presidente, y 
la Deuda ; s«hír Zorita, vocal de la Comi-
elfiude:,;,, Ecddóiijica;.;también muy entú-
ón para k ptzs. . 
rrespondiei|i.:i señor Zorít; 
e s B e n d i c i ó n e i n a u -
g u r a c i ó n d e l o s t a -
l l e r e s d e c L í -
b e r t a d » 
Nuestro querido camarada v 
eompañero en lá"*prensa Narciso 
Gareía Sánehez director del se- hasta el 5 dé set iemhr¿ aloja. 
manario valhsoIetana Mt>ertad , . , ^ O A A ^ , , 
ha tenido la atención dé invitar- Tjrav 180-000 ^ o m b r e s - y 
nos a las ceremonias de bendición Adolfo W e r continua en Berch-
e inauguración de los locales y ma tesgaden, las visitas de extranjp-
quinarias del nuevo.diario nació- ros a Alemania—visitas en parte 
nal-sindicalista " L i b e r t a d ' ' , que. privadas en parte oficiales—de-
empezará a salir con este carác te r muestran que el descanso estival 
desde la próxima semana; actos no deja d€ presentar cierta aoti-
inangurales que t endrán lugar el vidad 
próximo sábado por la. tarde. i . , * , , 
El-semanario naciomd-s'indica- Ahora acaba de regresar a . si. 
lista que fundara un día del año -Patna en un aeroplano particular 
1931 aquel inolvidable eamarada del Führer el presidente de ura 
que se llamó Onesimó l íedondo, delegación de excombatientes in-
pasa i la categoría de gran rota- glesc-3, genarai 'Sir Jan Hamilton, 
tivo moderno y se coloca aTvtomá- haciendo a la prensa una descrip-
ción calurosa y humana de su en 
V i s i t a s p o l í t i c a s 
Mientras avanzan en Nurnberg día con las pretensiones coloi 
los preparativos para el Congreso les alemanas, 
del partido—hay que procurar | El mariscal italiano del aire y § 
.bernador general de Libia, Balbo, 
halla esta semana en Alemania in 
tado por el mariscal Góering. Aml 
están unidos por una a-mista'd de ir 
chos años, y la visita de Balbo pí 





y de nuest 
las mañana; 
i , i cabeza de los 
l-sindicalistas\ en de-
y entusiástica de las 
nacional-sindica 1 ismo 
a Revolución. Todas 
los lectores de Cas-
anco do E 
recio la made-
jDe Máximo Sanz no hay que ha 
1 de .1938.l|r; toda una buena voluntad al 
Inten-ertoEf^-io de su amor 
•^•^•^^Ifufcaue" bien est; 
\;;enlr-s 
Jj j j i l l 







«fpgue ie  estas cosas, ya Que 
iti.cs tan fácil hinchar un perro, 
áJfeníento admirable. 
¡(•-ectiVi de nrenos a! ilustre arqui-
tto-Jfiaior Cárdenas. Por .su arte y 
etiene en le 
Cárden 
!;'•.:;•• > L-.iú-'-m-.-'hvi 
ama. 
^lO^AL De kéñ&nüi y señoritas se citaron 
VllüW. 'pianistas. -Consignemos para 
María Jesús 
Wifocildes, las señoritas de Sauz, de 
las señoras doña Angeles 
psW de Mbíáh, .doña Pilar Her, 
•de| de Echevarría y la esposa de 
!:iniPa jmito con unas laboriosas 
Snida Pa i f r í ^ fh^ ^ h Residencia- Provin-
'-• que vistieron más de- cuarenta 
voltu-as ¡í cantad eras", 
n caballo I 1 ' " aia,lt'-"1 a- la parte de electricí-
se vendf'"^ '"geníerps militares de Tra,ns 
•es se nusieron a disposición 
ez Mansill 
E-51 ̂ .Padre EÍadio para el riiaterial que Jvieran y cedieron -cables, tranzo, el 
... Q116 ^ctricista operario de la Coopera-
e-n la Pe» 
Argentina 
•jRdadgs electi 
t i l la podrán recibir la savia fecun-
da y gloriosa de los ideales de! 
Imperio. 
A i agradecer al eamarada Nar-
ciso García su atención invitán-
donos al acto de inaugural1 sus 
nuevas instalaciones, hácemos.sin-
ceros votos por su prosperidad y 
difusión en la Nueva España , al 
servicio de la* Patria, el Pan y la 
Justicia. 
C O n i n á Habiéndose extravia-
. L f l U l U A do en el trayecto de 
León a Pon ferrada un tapacubos 
niquelado de un coche pertene.-
ciente a la Jefatura Provincial de 
F.E.T., se ruega a la persona que 
lo encuentre haga entrega del 
mismo en la Jefatura local «le su 
residencia, a fin de que sea remi-
tido a esta Jefatura Provincial, 
D e l e g a c i ó n F r V 
v i n c i a i d e ! T r a b a j o 
— — o O o • 
PARA PATRONOS Y OBREROS 
Xuevameute se recuerda a todos 
los productores de esta provincia, 
la obligación de acudir a las Ofi-
cinas de Colocación con los avisos 
de puestos y solicitud de t ra la jo . 
A l mismo tiempo, se encarece a 
los obreros y'patronos pongan in-
mediatamente en conocimiento de 
la Oficina que ha proporeíonadb 
el trabajo el "a l t a de paro"'. 
Tanto el obrero como el .patro-j 




cue-ritro con Adolfo Hiíler e.» 
Berchtesgaden. el general Hamil-
ton ha puesto firmemente de rel.e 
ve la voluntad de paz y actividad 
de los hombres principales de Ale 
mania, actividad encaminada a la 
, pacífica reconstrucción. 
Entretanto ha estado en Berlín- ciue se ha'cei1 
convcarácter particular lord Alien preliminares pa 
of í í u r twood . Lord l í u r twood , cuatro potencia 
((ue di-ce de sí mismo que hace riiwirmpc rio i 
treinta años pasa por gennanóf i -
io, expuso extensamente antes de 
las vacaciones parlamentarias, sus 
ideas sobre las relaciones germa-
no-iniílesas v el futuro desarrollo 
( de la política europea. En lo que fr Agente ademas 
f i . . . . . . o .... .A. . - ^ M u n i c h y Hanburgt 
una revista de la fl 
culacicnes de 





pren sa no 
extranjeras a 
ines de asesto 
ada visita oficial 





-en la y 
abate hún 
125 penas de 
muerte en Bar-
celona, en diez 
|días 
Burgos, JLO.—Comunican- de Bar 
celqna a la Agencia Fournier. que 
! se registra un recrudecimient .) en 
' la persecución contra los elemenr 
ios de la llamada "quinta co^jm-
na". ; f\ 
El siete de agosto tvuicron l u - ' 
gar CUÍCO ejecuciones en los fosog 
de Montjuich; E l día 11 fueron . 
cendenadas 56 personas, de las 
que siete fueron fusiladas en el 
mismo sitio _por delitos militaren, • 
Y por -último c-l consejo.de minis 
tros rojo aprobó estos últ imos • 
días 64 penas capitales, acordadas 
por los tribunales' de espionaje y ' 
por alta traición, lo que represen-
tan 125 penas capitales' en diez 
días.—DRV. 
S e f i r m a e í t r a í a d o 
c o m e r c i a l r u s o -
g r i e g o 
Lisboa, 16—En ..el Ministerio 
de Estado se firmó áyer, a laá 
1!'.->n, el tratado comercial entre. 
Portugal y Grecia. 
Una de la.s partes de este t ra-







¡ie reí iere a su pre tensión de que 
Alemania modifique su actitud en 
la cuCstión judía , el "Voikisehcr 'ia-
l íeobachter" ' le dio. ya una res- hido, 
jmesta negativa. E l órgano nació- perial 
nalsoeialista se o])one. en ])rim(ir do también a L rev 
término, a la designación ue los liana. Las relaciones 
judíos como "mino r í a alemanaconstituyen unacparti 
y al engranaje de la cuestión j u - tema de ordenamient 
A. Hortliy! que fué. 
bnirante de ta Marii 
mstro-Uiingara.. asisti< 
gen portugués. 
Por pa rre (b 
Oliveira y a laza j 




. n i rirmo 
por Grecia lo 
aquel país en 
germano-: 
integrante d 
de la paz ei 





N u e v o d i r e c t o r d e " 
d e S e v i l l a 
95 
Siembre reunir; 
Dductorcs de las c; tor de F E", órgano de 
ñola Tradicionalista y de . 
Sevilla, el escritor y periodista José Ma .De Sevilla asistirán • nutridas 
¡a key, quien se hará cargo de la di- taciones.-^DRV. • 
rección inmediatamente. - t, • ' ~ 
PROXIMA REUNION DE LOS PRO PARA ASISTIR AL CONGF 
DUCTORES ESPAÑOLES LAS CIENCIAS. 
va, tratajo de -firme. Las dos So-
icistas cedieron mate-
eiihorabuena, 
agísíraL señor Velasco. 
E-5-
baií a!' por(!ue alíí ha-v que imProvisar 
mUy, ^ • • : -,r sastres del Campillo 
l ' s e t ó o n 1 le la Catedral 
i seiect \ u pnknrnbnena. de modo 
>s cuerpo 
uva. $ " 
husillos á ^ • S V . V . V « S W « V - V . V « W . ^ 
%eaSCi5 C A L D O « B O R D E N E S 
ataros Pc Centra el "Mildíu 
5. Antonlí Black-Rot de la m 
de T o l ^ :a Pedidoí tnforme»: 




&na. E ^ ' I * <"cefaá,- eczemas, quemaduras, 
.spasa, p^f155^ feemorroiJes, granulaciones 
sitio c én í i f ^^%v>WBWaVAVBVi |Wt%s 
cubas 
es har?-t'J*J céntrico; po^ no poder at( 
m: Boa2 su dueño, se traspasa. Bue-
ítera Zí; J / ^ n t e í a . Razón: Ktúz de So-
E-5a ^ número 20. 




de Colocación el cambio de situa-
ción de un parado, incurren en 
responsabilidad. 
Por Dios. Españá y su Tievolu-
ción Nacional-Sindiealista. - - E L 
DELEGADO. 
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAR EL MAÑANA DEL 
TRABAJADOR, el CAUDILLO 
Implantará en Espafia "dos gran-
ees fefyriKfcs_s.cc!aÍ3s: e1 Salarlo 
Familiar y el Seguro Integral 
v w . v . v . v . v . v . v . w . s - . v . v . 
f A B k L B U B U / k W c * & * é | 
j Orc íoño ll;?^ p ' í ^ o í p * ' • 
| r » i « t o n o t 7 2 0 L I O ? ! ¡ 
M A B E R A S ^ D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s i l í a s 
y A p e a s 
Almtcén ét Maderi g f 
Fábrica Zt A t a n j j p 
TICENTE ÜEREZ 
rtíéfMW la A S T O R » 
L o r e n z o C a b e z a s 
F A B R I C A 
! d e 
• f k i 
Sevilla, 16.—En los primeros días del 
S I G U E N C O N B R I L L A N T E Z 
L O S C U R S O S 
P A R A E X T R A N J E R O S : 
CONFERENCIA 
E E L RECTOR DE L A 
U N I V E R S I D A D 
LÜ V A L L A D O L I D 
Sai i taüder , 16.—El rector de la 
tniversidad de A'alladolid. don 
.Julio María Kubio, ha dado en e l | 
curso para extranjeros su prime-j 
ra conferencia-referente al regió-
nalisino y separaTismo. 
Empezó bablando del concepto 
de ta unidad-de España , para ha-
blar del regionalismo, que arran-
ca de la variedad de líís regiones 
e>panolas. pero, precisamente—di-
ce—, del estado de las provincias 
. -nañolas. es el mejor ambiente 
para aumentar el amor a España. 
Uaee observar la grandezar-.de-
nuestra Patria después de aque-
lla unidad que le díferon los Ée . 
yvs ( 'atólicos. -
Analiza-los esfuerzos 'dei sepa1 
ratismon-asco y ca ta lán para~roln-
per la unidad, que forma parte de 
la cQneepeión española, y te rminó 
ua-o.'uuo que ta España auténtK-.i 
no consent i rá nunca atenlauos tTe 
esta cTase contra la untdad y su 
a lina. 
E n su segumift conferencia, ba-
hló don Julio Mar ía Rubio sobre | 
l a ^ ' J l i s p a n i d a d ' D i j o que es es-
tá la obra cumbre de España . Ex-
puso la unión qu.e existe entre Es-
paña y sus hijas, las naciones ame 
ricauas. y destacó que ¡ma de. sus 
caracter ís t icas es la de ser emr-
^piítiemerile nopular, pues en ella 
pueden tomar £ífrte todas Lis ela-
Sevilla. 16.—Mañana saldrán para. Sâ  
ñena para el Progreso de las Ciencias, 
que comenzará el día 19.' 
Llevan temas las Academias de Cien-
cias y de Medicina de Sevilla, la de Cien 
cías. Naturales y Exacta?. 
;La representación de la Universidad 
de Sevilla la ostentará el rector. 
RESIDENCIA DE ESTUDIAXTES 
Sevilla, i(>.—En la Universidad se re-
unieron el rector y A-arios catedráticos 
para tratar de la adquisición de terrenos 
para construir una residencia de estu-
diantes.' 
Inmediatamente de adquiridos los tare 
nos. se formará el proyecto de construc-
eión. • • 
L m d t e r g i r a a 
M o s c ú 
Varsovia. 16.—Acaba de llegvr, 
procedente de Francia, el celebre 
aviador norteamericano Lindberg, 
y su esposa. . . * . 
Un telegrama procedente de 
Moscú anuncia que el aviador yan-
qui marchará a Moscú, en donde 
presenciará una importante revis-
ta aérea, para la que ha sido hu 
vitado especialmente.—D.R.V. j 
E s c u e l a C h o f e r s 
Escuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes 1 
Manuel Diez (Manolo) 




MANTECADOS . ' ' ^ 
Los más sélectos de León 
CAFE EXPRES 
—o— «• j 
Tueste del día por la casa 
tro-Eurirpa," sobre el eje Berlín-Roma, 
presidente del Consejo de ministros El 
húngaro, Imredy, que estuvo, hace poco 
en Roma, acompañará al Regente hún-
garo en su visita oficial a la amiga Ale-
mai ' 
1 
TERCER ANIVERSARIO - ^ 
Rogad, a Dios en caridad por el akña de 
EL JOVEN . V 
Tomás Paniagua Gordero 
(Empleado de la Casa Lubén.) 
ue falleció en Valdeteja (León, el día 1S de Agosto de 1935, a los 
años de edad, 
n ios Auxilios de la Gracia Divina. 






don Mariano Paniagua. y doña 
el frente), don R 
P A G I N A C U A T R O 
P K O A M i é r c o l e s , 1 7 d e a g * s t 0 
G r a v e s d i v e r g e n c i a s e n t r e s u 
a m e n a z a n o r i g i n a r 
e l G o b i e r n o r o i 
c o m p o n e ^ A 
a c r i s i s 
o n d e b i d a s l a s d i s c r e p a n c i a s a j C a r m e n c i t a F r a n c o y |Q 
l a t e r r i b l e ' ^ í 0 5 úf S r - S e r r a n o 
n e r , e n t r e g a n i m p o r t a n t e 
c a n t i d a d e s d e o r o 
l a r e p u g n a n c i a 
c a m p a ñ a d e t e r r o r , a c t u a l m e n t 
d e s e n c a d e n a d a , o c a s i o n a e n 
a l g u n o s r e s p o n s a b l e s 
B.ür]afOS,; 1 6 . — A las seis y ñ i c d i a de n a c i o n a l e s y e x t r a n j e i 
- a l e n 
Eservado 
la c l av 
t e a ñ o s d e e d a ü j a d n ' t ^ r s o s s i t i o s 
d e l e x t r a n j e r o . e s j ) e c i a l u i e n t e á l 
A h í r r i i e e o s f r u n c e s . | 
S e á Ú D ( H e l i a s n o t i e i c i s . e l j e f e 
t í O S ( ' A T A L A X K S V A N A 
A I M i E X D E H E L R U S O 
P a r í s , " K i . — L o s í n s t i ' t i i t o s d e >Se-
U ' i n n l a E n s e ñ a n z a d e r a t a l n ñ a y 
d e l F r e n t e P o p u l a r d e ) r a , i l i a a l u n s ¡ ^ t i , , , , ^ , , , ^ n , a l . x i ' . 
^ e g ^ o ^ j M a d r i d B a ^ u l t i m a r i o s ^ ^ , ( , l i m . ) i z i ) l o s e u r . 
T o n l o n s e . K i . — X o t i e i a s r e e i h i -
d a s d e ta z o n a r o j a , y ( j t i e p a r e * 
c e n m u y d i a n a s d e c r é d i t o p o r e! 
c o n d t M e t b . d e , ( i u e p r o e e d e n , a s e -
g u r a n q u e e n e l s e n o d e l C í o b i e r -
n o m a i x i s t a e x i s t e n p r o f u i t d a s d i -
v i s i o n e s , d n o n m n a d a s p o r l a d i s - d e l a l l e s d e e s t o s e n V i Q ^ ^ ^ I s o s fá] i d i o m a K U S O , c o n p x ó f é s ó ^ 
. - i - t ^ p a n e i a í n n d a m e n t h l e n ^ p i e e o n 1 • x é s b o ^ í i e y i q i l e s 
r o s p e e l o a s u s c o m p a ñ e r o s d e U o - L O S U ().J O S A S A I / f A X L í )S ( ; A - L / i ¿ t a t ó á t i e a r t i s o ^ e a t a l a n a h a 
b i e r n p se c n e i i e n l r a n t r e s d e l o s M I O X L s D r . S i I A 1 L X i V I . X í L A s i d o ,ist .1.5t. l u u a n i i g ü o > i h n n -
r n i n i s t r o s , ' (p ie n o e s t á n d i s p u e s - P e r p i g t í a n , I G . - S c o i n i n í i n n a n n o d e O t t o S a ü e r . q u e se e n e o n -
K . s a h a c e r s e j - e s [ ) o n s a ] ) l ' , ' s ( h d n . i e - a i g x i ¿ < ^ e Y a d i í i b s d e l a z o n a r o j a , t i r a b a ; - s i n t r a b a j o y a l q u é l a H e -
A - O f é ^ i m e n d e t e r r o r a q ú e { '^ ía e a t a l a n a , e í l la ( j a r r e t e r a d e S e o n e r a l i d a d h a r e c o m ] ) e n s : i d o e s j ) l é n 
" - ' • i M l : d a . la p o h l a y i o n d e a c j u e l i a ^ B y ^ j d a h a n s i d o a s a ! - d i d a n n n i t e . 
z o n a . .-^ ' J t a d o s y d e s v a l i j a d o s e n d i s t i n t a s C , ( ) i n e n t a n ( l o l a i n a n ^ n r a e i ó n d e 
T o d o s l o s d í a s , e n e t e e t o , l o s ()(i.isj!)1"1(iS j ( ) s ( . ; !Ud0nr^s d e I n t v . i - e s t a s c l a s e s , e l p e r i ó d i c o kk L a P u -
b l i c l t a t ^ d i c e q u e es u n d e b e r d e 
n i í a n e n t o . n i l o s c a r a - g r a t i t u d d e t o d o e s p a ñ o l a n t i f a s -
.a p o l i c í a b a n p o d i d o e i s t a ' d e d i c a r p r é f e r é i i t e a t e n c i ó n 
t r a d o c e n a s y I m s t a c e n t e u r t d e s c u b r i r a l o s a u t o r e s d e e s t o s r d . a p r e n d i z a j e d e l i d i o m a r u s o s o -
t i e c b o s . b i -e c u a l q u i e r o t r o e u r o p e o . D U X . 
o d o s l o s d í a s . e n . e t e c T o , D ¿ a g i ^ J()s 
j M - r i ó d i e o s y e m i s o r a s r o . j a s p u o l i -
r í i n n o t i c i a s d e C o n s e j o s d e ^ u e - ( , . ^ n 
r r a y e j e c u c i ó n d e ^ ^ ^ ' ^ ( ' ^ ' ^ y n s n i la 
p e r s o n a s . C o n s e j o s d e « r u e r r a . y C3e 
e u c i í ' u i e s c o n l o s ( p i e se ( p i i e r e d a r 
u n l a n í o d e ^ g á í i d á á p a r a e n c u -
b r i r l o s a s e s i n a t o s q u e p o r o r d e n 
d é ] ( i o ! » i e r n o r o j o se r e a l i z a n c o n -
t i a a q u é l l a s p é r s p n a s . 
L a d i ^ r e p a i i e i á e x i s t e n t e e n e l 
^>u() d e l ó o b i e i n o r o j o es t a n h o n -
d a , ( p i e j i a y : ( p i i e n a s e - u r a q u e 
p i i e ^ É - d a r m o t i v o a u n a e r i d s . ^ n -
b e r u a m e n t a i i n m i n e n l e . 
M L V A I M K X T L V A X A S E I M ^ X 
V I M ) O S X L Ñ O S . . L S L A X O L L ' ^ 
• A L E X T U A N . 1 L K O ¿ 
. L e r l í n . 1 6 » — N o t i c i a s r e c i b i d a s 
, i e S Ü U J u a n d e L u z . p r o c e d e n ..es 
d e . M a d r i d , d a n c u e n t a d e q u e l a s 
a u t o r i d a d e s r o j a s h a n a c o r d a - l í ' 
e n v i a r óOO n i ñ o s , d e c m i t i ' o a s i c -
E l C a u d i i l o r e c b e 
a l a s n i ñ a s moras 
i ¡ Uene m o c t a i v p l a n a ) 
t i heado con los a l tos ,ideales de m i c s i r a 
g u e r r á sa lvadora : 
A l t e r m i n a r MIS oocn iuv idas pa labras 
el C a u d i l l o , las e i ñ a s , ¿{iié fe esdticfearou 
con u n respeto éé t íg ic ísb , i n - o r r u m p i t i •'M 
on v ivas a l i s f ) áñá y ad- ' rance, sin poder 
c ó h t e n e r las l ;V»"inias, y ^e acercar: e. 
a-. Candill '-C-i^i1"^-1.•mar sus manos y 1̂  :-
la t a r d e e s t u v o ' e n el M i n i s t e r i o de v a l o r ; la s e g u n d a , u n poco r ^ 
M a c i e n d a la h i j a d e l C a u d i l l o , a la q u e . c o n t i e n e joyaps de peqlu .ñ "t 
fjue a c o m p a ñ a b a n sus p r i m o s , los h i - m a ñ o , c o m o s o n ' p l a c a s .que h ^ -
j o s d e l M i n i s t r o d e l I n t e r i o r , d o n R a - s e r v i d o de d e d i c a t o r i a , u n a cruz 
m ó n S e r r a n o S ú ñ e r . t o r a l , e tc . 
C a r m e n c i t a y sus p r i m o s p a s a r o n i T a m b i é n e i i t r e g a r o n u n ma^mj 
s e g u i d a m e n t e a l d e s p a c h o d e l s e ñ o r - c á l i z de o r o de g r a n t a m a ñ o . 
A m a d o , a l que h i c i e r o n e n t r e g a de | E n es ta e n t r e g a f i g u r a tambiVij | 
u n a i m p o r t a n t e p a r t i d a de o r o , p r o - . r o s a r i o de o r o , que h a b í a perteij 
c e d e n t e de d i v e r s o s d o n a t i v o s e n v í a - ciclo a la a b u e l a m a t e r n a d 
dos d i r e c t a m e n t e a la esposa d e l Je-
fe d e l E s t a d o . 
E ^ M i n i s t r o a g r a d e c i ó m u c h o Ta 
i m p o r t a n t e e n t r e g a que c o n s t a de 
t r e s c a j a s ; la p r i m e r a de e l l a s , m á s 
p e q u e ñ a , l l e n a de m o n e d a s de o r o 
TN 
Í I O L 
j e r u s a l í 
^te se ha 
,re las 1 
ieio, e n t i 
geis de 
juél los ] 
en l a re 
e he r idas 
f i aban í 
descoiK 
abidos. 
t u m m m a u m v m m i a m M m m u m m m * m 
i s p o s i c i o n e s o T i c i a i e s 
O r d e n p a r a l a p r o v i s i ó n d e T í t u -
l o s A c a d é m e o s d e s t r u i d o s 
musu lmanas , y. I ncgo 
C a u d i l l o , con una? 
me a a u é t i a s f é c i b í e 
l a r m e n c i t a r ran 
:n te a las n i ñ a s 
s a l u d a r í a s con 
r a í ab leMuen te c< 
5 en n o m b r e del 
i gmf i ca s t p u ñ é c a s 
n conmov idas . 
Con esta nueva y d e l i c a d í s i m a fineza, 
n se p r o l o n g ó la audiencia d u r a n t e a l 
nos m o m e n i n s . en los que e l C a u d i l l o 
i v e r s ó con las n i ñ a s y a! que e s t á s 
p resaron a jminas cuestiones de í n d o l e 
n i h a r . que el C a u d i l l o p r o m e l i ó a ten 
.a despedida l l e g ó al c x t r i - m o el e n i n -
>nui y e m e c i ó n de las n i ñ a s , Qué r ¡ 
B u r g o s , 1 8 . — E l B o l e t í n O f i c i a l 
d e l E s t a d o p u b l i c a , e n t r e o t r a s , 
l a s s i g u i e n t e s d i s p o s i c i o n e s : 
A s u n t o s E x t e r i o r e s . — D e c r e t o 
d e p o n i e n d o q u e c e s e e n e l c ^ r g o 
d e p r i m e r i n t r o d u c t o r d e e m b a j a -
d o r e s , e l m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o 
d o n J u a n S a n g r o n i z , p o r p a s a r a 
i a s ó r d e n e s i n m e d i a t a s d e l m i n i s -
t r q d e A s u n t o s E x t e r i o r e s . 
E d u c a c i ó ñ N a c i o n a l . — O r d e n ' q u e se d i s p o n e q u e c u a n d o e l es -
d i s p o n i e n d o q u e l a f o r m a c i ó n d e t a d o d e l a s c a u s a s q u e h a y a p r o . i ú 
e x p e d i e n t e s p a r a l a e x p s n d i c i ó n c i d o e l r e t r a s o o l a i m p o s i b i l i d a d 
d e t í t u l o s a c a d é m i c o s e x t r a v i a d o s d e p r o g r e s i ó n d e u n a o b r a d e c o n 
r 
o d e s a p a r e c i d o s , c o r r e r á n a c a r g o s e r v a c i ó n o r e p a r a c i ó n d e c a r i e t e - \ 
d e l a s a u t o r i d a d e s a c a d é m i c a s d e l r a s c o n e l e m p l e o d e b e t ú n a s f á l t i 
c e n t r o d o n d e e l i n t e r e s a d o t e r m i - ! c p , d e m u e s t r e ' i o es i m p u t a b l e a l 
n ó s u s e s t u d i o s y t r a m i t ó p o r t a n j ' c o n t r a t i s t a , p o d r á l l e g a r s e a l a 
1 9 3 7 , e x p e d i r á n c e r t i f i c a c i o n e s e n 
q u e s e a c : e d i t e , q u e n a d a p r e j u z -
g a r á n a c e r c a d e l a a p r o b a c i ó n d e -
f i n i t i v a , s u r t i e n d o l o s m i s m o s e f e c 
t o s q u e e l c u m p l i m i e n t o d e a p r o b a 
c i ó n d e c u e n t a s , a l e f e c t o d e c o -
b r a r i o s i n C e r e s e s d o l a D e u d a P ú 
b l i c a q u e d u r a n t e e l m e n c i o n a d o 
p l a z o l e s c o i r e s p o n d a p e r c i b i r . 
O b r a s P ú b l i c a s . — O r d e n p e r l a 
u u n .face ?e recataban d 
l^or] haber conocido y hab lado con el Ca í 
d i t fo , a C ( ( u e todo M a r r u e c o s ' ama con 
ve rdadera v e n e r a c i ó n . 
K l m i n i s t r o "deí I n t e r i o r , C a r m e n c i t a 
b ' raneo y bts h i jos de don Rá t f íó t i S e r r a -
."no S ú ñ e r . a c o i n j ) a ñ a r o n a jas n i ñ a s n r e 
SuUnanas basta la salida .de la residen, i . i 
>e-uadamente , se t r a s l ada ron a l Hofc-I 
Condestable , donde fueron obsequiadas 
con u n a l m u e r z o p o r el a lca lde de h 
M a ñ a n a s a l d r á n para V a n a d o l i d . ríes 
'! donde c o n t i n u a r á n para P>ilbao. San-
e le r O v i e d o y L a C o r u ñ a . 
V I G e n e r a l í s i m o e n t r e g ó un d o n a t i v o 
:' ,"oo pesetas a la n i ñ a cuyo padre r e d 
Kin n u e r t e g l o r i o s a en el f r en t e de c o m -
t o e l t í t u l o o r i g i n a l . 
O r d e n d i s p o n i e n d o q u e l a s J u n -
t a s p r o v i n c i a l e s d e B e n e f i c e n c i a 
a d i s p o s i c i ó n d e P a t r o n a t o s , s i h u 
b i e r a n c u m p l i d o l a s . o b l i g a c i o n e s 
á e p r e s e n t a r a l p r o t e c t o r a d o l a s 
| c u e s t a s c o r r i e n t e s ' d e l e j e r c i c i o d e 
Funerales en el ss-
gundo aniversario de 
la muerte del Gene 
rai Goded 
P a l m a de M a l l o r c a , 1 6 . — K n la Ca te -
r e s c i s i ó n d e l c o n t r a t o , s i n p é ^ d C a 
c íe f i a n z a . — D R V . 
L o s d i r e c t i v o s d s 
l a r e v i s t a « M e t a 
i u r g í a y E í e c t r i c i 
d a d » v i s i t a n a l G e 
' n e r a l í s i m o 
B u r g o s , 1 6 . — L o s e l e m e n t o s d i -
r e c t i v o s d e l a i n í p o r t a n t e r e v i s t a 
t é c n i c a " M e t a l u r g i a y E l é c t r i c i - ' 
d a d " f u e r o n r e c i b i d o s e s v a t a r d é , 
a l a s s e i s , p o r e l G e n e r a l í s b T i o 
F r a n c o . 
A s i s t i e r o n e l P a d r e P é r e z d e l 
P u l g a r , p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
T é c n i c o ; d o n M a r i a n o M a r f i l , l o s 
P a d r e s R a f a e l M a t i ñ o y - J o a q u í n 
O r l o n d , j e s u í t a s y l o s s e ñ o r e s S a n 
t i r s o , O c h o a , D u r a n . Á í f p X , M a c -
K e i g h , B a r b a c h a n o y P e l á e z . 
L o s c o m i s i o n a d o s h i c e r o n e n t r e 
g a a S. E . d e u n a ñ o d e l a p u b l i -
c a c i ó n , e n c u a d e r n a d o e n r i c a p i e l 
d e R u s i a y u n a d e d i c a t o r i a e n p e r 
g a m ü i o , c o n a r t í s t i c a s v i ñ e t a s a i u 
s i v a s a l a a c t i v i d a d d e l a e l e c t r i c i -
d a d y m e t a l u r g i a . 
E l G e n e r a l í s i m o a g r a d e c i ó é l 
o b s e q u i o V se m o s t r ó m u y s a t i s f e 
c h o d e l a o b r a q u e r e a l i z a l a i m -
p o r t a n t e r e v i s t a " M e t a l u r g i a y 
es E l e c t r i c i d a d " o b r a q u e j d i j o , 
v e r d a d e r a h o n r a d e E s p a ñ a . 
S e r e ú n e e l C o n s e j o ^ S u p m m o 
d e d e f e n s a c h e c o e s l o v a c o 
D e s p u é s de la reunión, se pcree que e 
Presidente sigue dirigiendo la 
política de su país 
P r a g a , 1 6 . u i i x Q o ei a M á s t a r d e , e l o b s e r v a d o r e x t r a n 
t a r d e e l C o n s e j o S u p r e m o d e l a j e r o r e c i b i ó e n s u h o t e l a u n a c o 
d r a l se ce l eb ra ron solemnes f u n e r a l . ; D e f e n s a N a c i o n a l , f o r m a d o p o r e l m i s i ó n d e l p a r t i d o s ú d e t e . — D R V . 
por <>] abna del g e n e r a l don M a n u e l C - J j £ f e d e l g o b i e r n o , a l g u n o s m i n i s -
det. con m o t i v o de c u m p l i r s e e l s e g ú n 1 >} t r o s y v a r i o s g e n e r a l e s d e l E s t á -
a n i v e r s a r i o de su fus i l ah i t e t i to ^ o r bis ^ 0 ^ j a . Y 0 r 
hordas r o l a s en Ba rce lona , a s í c o m o p o r I T 0 « ' ¿ ¿ A L . U „ ^ J 
l ^ a s e s i ó n h a d u r a d o p o c e m a s 
de h o r a y m e d i a y n ó h a s i d o f a -
c i l i t a d o c o m u n i c a d o o f i c i a l , a l g u -
n o . 
Se prepara un g^an 
film de la vida de] 
santo español San 
Francisco de Borja 
- R o m a . 1 0 . — C o n t i m i a la p r e p a r a c i ó n 
pa ra la f i l m a c i ó n de la g r a n p e l í c u l a 
qnv l l e v a r á p o r t í t u l o " S a n F r a n c i s c o de 
el a l m a de su h i j o E n r i q u e , ten iente dé-
l a L e g i ó n , m u e r t o el 31 del pasado mes 
en f rente de K b r o . | 
E ac to c o n s t i t u y ó una g rand iosa m a -
m k - s t a c i é n de d t i l . r . p ó r la enorme con 1 S e t i e n e n n o t i c i a s , n o o b s t a n t e , 
c u r r e n c i a . O ñ c i ó el m a g i s t r a l de la Ca - ^ e q u e e l p r e s i d e n t e c o n t i n ú a s i e n 
u d r ab as is t iendo las au tor idades civiles; d o e l d u e ñ o d e l a p o l í t i c a c h e c a ' y 
y m i l i t a r e s y fue ron pres id idas po r el q u e p o r a h o r a n o es p o s i b l e e s p e - B o r j a * ' " V a u n i y a d e l ^ ^ 
a l m i r a ae j e f e de la Escuadra . T a m b i é n r a r u n a d i c t a d u r a m i l i t a r r o j a . I E s t a ' p e l í c u l a , a l a que se ha p r e v i s ' o 
asrstio el A y u n t a m i e n t o y a D i p u t a c C n . E n l a r e u n i ó n d é e s t a t a r d e se 
a... como los mandos de Fa lange E s p a ñ o t o m a r o n m e d i d a s d e o r d 
la I r adunonahs ta y de las J O X S y n u - c i o n a l 
rheroso d e m e n t o m i l i t a r v c i v i l . A s i s t e r , T _ '¿L 
r o n a s i m i s m o el a rzobispo v obispo. " S I G L E N L A S G E S T I O Ñ E S 
T e r m i n a d o el a r to , r e c i b i ó e l p é s a m . L O R D R U N C I M A N N 
en r e p r o e n i a c i ó n de la f a m i l i a , e l C / J - P r a g a , 1 6 . — L o r d R i m c i m a n n , 
m e n c i t a F r a n c o / la c u a l lo dentina 
e n g r o s a r la s u s c r i p c i ó n nacional 
E l a l m i r a n t e C e r 
v e r a c u m p l i m e n t a 
a l v i c e p r e s i d e n í a 
d e ! G o b i e r n o 
B u r g o s , 1 6 . — E l v i cep res iden ta 
d e l G o b i e r n o .y m i n i s t r o de As „ 
t o s E x t e r i o r e s , g e n e r a l G ó m e z 1 
d a ñ a , r e c i b i ó e s t a m a ñ a n a l a v - , 
t a d e l a l m i r a n t e C e r y e r a y la 
m i n i s t r o d e l I n t e r i o r . — D R V ; 
E l C a m p a m e n t o 
N a c i o n a l F r a n c o 
S a n t a n d e r , 1 6 , — C o n t i n ú a n 
a c t i v i d a d e s d e l C a m p a m e n t o ra-
c i o n a l F r a n c o q u e l a s Organ i znc io 
n e s J u v e n i l e s d e F a l a n g e E s p a ñ i 
l a T r a d i c i o n a l i s t a y d e l a s J O N S , 
t i e n e n e s t a b l e c i d o e n C o b r c c e s . 
A y e r f u é v i s i t a d o p o r u n tenien-
t e d e l a L e g i ó n , h e r i d o , q u e en A 
s i l l a d e m u t i l a d o a v a n z ó h a s t í í i 
m á s t i l i z a n d o l a b a n d e r a d e l Cara 
p a m e n t o . 
D e s p u é s v i s i t ó t o d a s l a s depca-
d e n c i a s , a c o m p a ñ a d o d e l o s ¡ 
c h a s , d e c u y a s o l i c i t u d y a t é ñ c i i 
n e s q u e d ó c o m o l a c i d í s i m o . 
• " PQue de 
L o s a c a m p a d o s x l e L a s ^ H u r ^ p ? , * t r a 
B u r g o s y V a l l a d o l i d . h a n pasacc» 
e l d í a e n S a n t a n d e r . E l He te 
R e a l a f l o j ó a í o s c a m a r a d a s de Las|0S 0 0 ^ 
H u r d e s y p o r l a t a r d e , e n var ias 
l a n c h o n e s , a t r a v e s a r o n l a ' b a l i 
p a s e i n d o p o r e l l a . P o r l a noéfi 
r e g r e s a r o n - u n o s a l C a m p a m e n t e 
y o t r o s a s u s p u e b í o s . 
E n h o n o r d e l a V i r g e n se cele 
b r ó u n a p r o c e s i ó n d e a n t o r c h a s ,j 
e n e l l a c i e n t o s d e v o . e:; d e miicfcj 
c h o s ^ e n t o n a r o n s o l e n í n e m e n t e -
S a l v e . D e s p u é s h u b o u n a n i m a d ^ 
m o " f u e g o d e ^ a m n a m e n t o 
e l q u e l e s d i r i g i ó l a . p a l a b r a e l se' 
c r e t a r i o n a c i o n a l d e G r g a n i z a c i o 
n e s J u v e n i l e s . . 
O R G A X l Z A C I O X K S J C \ ' K > 
— 0 O 0 — ^ 
S e i n a u g u r a u n 
c a m p a m e n t o e n 
P a l m a d e M a -
l l o r c a 
P a l m a de M a l l o r c a , 1 0 . — I . 
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u n o 
s i ó n . — r 
T A S F 
aris, 16 
de agos t 
^ h a n c 
p e í a n o s 
sióri sofc 
!a cues t i 
ve jez 
C o ^ i d c r 
ces l o s 
0 u n a ^ 
to3o e l { 
88, 
^ d i t . u 
ado h a s 
: r e 
^ t o d o 
^ ^ e s i ó r 
de 
O r g ^ 
z a c i q n é s j u v e n i l e s de F í d a n a e í-'--i>:!!-,rlj ¡ 5 ^ a i r ^ 
T r a d i c i o n a H s t a v d e l as Í O X S . l ian i ' ^ F a Com 
l e n e x c e p -
D E 
rone l de I n i a n t e r í a don R i c a r d o b e r n á n - l i a r e c i b i d o a l a s 1 4 , 1 5 p o r e l ( ¿ ¿ ¿ ¿ r a e 
dez. 1 p r e s i d e n t e B e n n e s . 
un gas to de diez m i l l o n e s de l i r a s , evo-
c a r á la f i g u r a b i s t ó r i c a y r e l i g i o s a de l 
g r a n San to e s p a ñ o l San F r a n c i s c o d.: 
B p r j a , y a d e m á s r e c o g e r á uno de fes 
p e r í o d o s m á s intensos de lueba social 
(jue recuerda l a h i s t o r i a . 
" S a n Franc isco- de B o r j a . e n t r a r á en 
^ q u e 
^ de 1 
taado un m a g n í f i c o campamen to e:i 
P i n a r , donde desde el d í a dos- ba':e 
v i d a a l a i r e l i b r e un g r u p o de 143 111 
chachos de la O r g a n i z a c i ó n , ba jo î 1 ' J,^^. 
g i l a n c i a de las j e r a r q u í a - que les b i ^ ^ f ' ; 
ven en los fundamentos d e ' ¡ a nueva 
l ) a ñ a . D i a r i a m e n t e oyen misa , que 
el c a p e l l á n de la Organizac i ( ' )n . 
Cercano a este cam])amento se 
i o n a p r i m e r o de l mes p r ó x i m o ta lado el de los F lechas davales ' , ^ 
; e r á rodada t o t a l m e n t e en I t a l i a . que permanecen 105 muchachos . 
P 
^ 1 d i s 
t>or c 
be 
r l i n e s 
17 de agost^ de 1938. 
• • . . . . . 
P R O A PAGINA CINTO' 
p e s a r a e l a s g e s t i o n e s d e L o r 
r n ^ n n , l a c u e s t i ó n c h e c o e s l o v a c 
s u b o r d i n a d a a A l e m a n i a 
u n c i -




la cruz i 
1Q..—A pesar de- la su-
^ é s que íeaiiza L o r d ílunci-
W"en Fraga^ entr€ el gobierno 
^"eslovaco y la minoría de su-
ieC alemanes, la opinión general 
círculos diplomáticos es 
s resultados que obtenga el 
i .,va(jor inglés,, es tarán subor-
L^das al Feicil' ^ue es ciu'ien t.ie-
, rlave de la Europa Central. 
¡ VT0LENTO COMBATE EN-
los 
" r ^ R A B E S Y JUDIOS E N 
T PALESTINA 
jerusalén. 16—Un violento eom 
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que eu 'ái 
> h:\<:-. í 
i del Can'. 
las depc'i-
i los fíe 
¿ atenci¿: 
o. 
re jas laderas del monte Cart 
•nelo, entre árabes y judíos. 
Seis de estoja últimos y ocho de 
„uéilos han resultado muertos 
;en la refriega fueron "gravemen 
heridas dos mujeres cpie acom-
baban a los judíos. Hasta al |)ra 
desconoce el número de .heridos 
abidos. : 
¡A. EXPLOSION DE UNA BOM 
^ CAUSA LA MUERTE A 
EIS JUDIOS E N PALESTINA 
Jerusalén, 16.—En "Haiffa, fué 
inzada contra un autobús una 
omba, resultando seis judíos 
luertos y otros dos heridos. 
La banda que arrojó este arte-
cto fué acosada por los destaca 
lentos británicos, que la causa-
on siete muertos y varios heri-
Los soldados británicos, se apo 
eraron de siete rifles y gi an can 
dad de municiones. 
'AUFRAGA E L SUBMARINO 
IÍAS GRANDE DEL MUNDO 
Jíueva York, 16.—Un despacho 
i Honolulú anuncia que el mayor 
roarino do la armada america-
> acaso el mayor del mundo, lia 
Jdo "Nautilus" acaba de destro 
ree. después de una "fortísima 
plosión. . ' 
)e les treinta y dos marinos 
componían, la tripulación, sie-
"án muerto carbonizados y casi 
'os están heridos gravemente. 
J. explosión ha sido debida al 
íque de la caja de engrana jos 
itra uno de los motores de pio-
sión.—DRV. n pasau 
El Hctei 
las de LaiDS COMUNISTAS FRANGE 
SS MANEJAN Á LOS • A N 
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E ñ P a l e s t i n a s i g u e n 
a s d e m u e r 
c a u s a n d o 
l a s l u c h a s 
o s 
a e! submarino 
más grande del 
Drteamencano 
undo 
o r a s mci-
iiuiplida rc-shi 
"liso fueron calcuki 
a fií-Uicipios de 1938 en un mil lón 
tecicntos m i l hombres, Sifamadv 
s de h de li 
^millones, de lioiub 
movil ización, leí l R S S 
u n d o 
ite adah íada 
eióiK O j i 
citado, h í 
ca debfríc 
mestre de 
nueve un , 
tos, cosa q 
JIJO •SfaUn 
tprodi 
m i l 
an euadrier 
aitfica sbvh 
V pr imer s 
la "En el país de la gran mentira"' 
en el que dice que Rusia "es una 
gigante cámara de tortura, donde 
aunque parezca paradógico. la ma 
yor libertad se goza-en las. prisio 
nes, cu3"os ocupantes, a pesar, d e 
la triste suerte a que son someti-
dos, pueden hablar entre ellos sin 
temor a' que les pase nada peor 
a lo que íes ocurre". 
E l libro .ha tenido una gran ven 
ta, y se ha traducido ya al fran-
cés. , 
RUSIA T A L Cl ILS 
7/OÍ 
' ta l de 
pit, 
la uoer 
inpamonto^ 16 ^ C o n motivo de] quin 
ê agosto, los comunistas fran 
s ban organizado un congreso 
Acianos, con objeto de ejercer 
^oó sobre el gobierno a tías 
cuestión de las pensiones pa 
vejez. 
Sobienio francés declaró que 
n̂do en cuenta la situación^ 
lnciera, le era imposible tomar 
Sideración este asunto. En 
ees ] 









pie de c 
'cientos treinta 
l quiuieuifls api 
orno ha admitido d 1. 
1 mUy lejos de pode, 
realizar.. Pero aúíi • cóneediendo que 
nivel de p r o d u c c i ó n ' juera alcauzcu 
que por resolver la cuesfió de }>t 
en Jos difíciles, momento: 
rra . As'r coma la i lota ñ 
a par a ¡ 
la qn 
lh V p: 
París , 15.—Un trabajador co-
munista francés apellidado Ivon, 
que ha vivido _ durante once años 
en Rusia, ha publicado sus impre 
sienes en un libro titulado "Rusia 
• tal cual es", al que ha puesto un 
prólogo el escritor Andrés Guide. 
1 En-el libro se dice que el pueblo 
en Rusia es más miserable hoy 
que nunca y fiene menos libertad 
i que en ningún otro país del rnun 
do. * 
| Ivón no da opiniones, sino reía 
ta hechos que ha vivido, por lo 
cual su libro está teniendo un 
gran éxito.—Faro. 
parte 
ais fo si 
de la f, 
iríilizádi 
e refágiitírdia y e 
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pod, 
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r r a , y ello pó 
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' armas de 
lo poco a 
PROXIMA E IMPORTANTE E N 
- TREVISTA ENTRE GHAMBER-
L A I N Y LORD H A L I F A X 
ios esfi 
^de d hb 
d in de b 
'ra 
hacer nutclu 
tencia 'de lo. 
podr ían entre 
Potencia deh, 
del Frente del 
duod din a 
. la 
la 
os comunistas han reali-
movilización de ancianos 
todo -1 país, conviritiendo a és-
3Uguete de sus intrigas po 
^ diputados comunistas han 
^ basta a hacerles cantar 
J?8 , íevolucionarios y han 
todos los medios para Qt t f 




comedia ha suscitado gran 
ción en los círculos mode-
denuncian la desver-
^ de los agentes de Moscú. 
Alsí PEDIDO DE COCHES 
POPULARES 
^ i n - — Inmediatamente des-
l0 el discurso pronunciado por 
p0r cl doctor Ley, las ofici 
be rliliesas y de todo el Reich 
rabajo aieman 
han sido literalmente tomadas por 
asalto-.por los que querían inserí 
birse para adquirir cl auto popu-
lar. 
La demanda ha sido tanta que 
las tipografías encargadas de ha-
cer los formularios de inscripción 
han tenido que trabajar ininte-
rrumpidamente día y noche. A l 
mismo tiempo, después de las lí-
neaá fundamentales estableo/as 
por el jefe del Frente Alemán del 
Trabajo, se han dado las directri 
ees concernientes a la adquisición 
del auto y- a la -preparación de los 
futuros poseedores. 
Se ha dispuesto que las cuctab 
de pago partan de un mínimo, de 
cinco marcos por semana y pue-
dan elevarse hasta un máximo i l i -
mitado. Se pido a los adquisiteres 
ciertas cualidades morales que 
garanticen el comportamiento de 
la persona que conduce un coche 
epie jdesarrolla una velqpidad de 
100 kilómetros por hora. - Cursos 
especiales instituidos dentro, do la 
organización del Frente del Tra-
bajo proveerán a la instrucción 
técnica y general de los futuros 
poseedores deLauto del pueblo. 
GRAVES DESORDENES EN-
TRE LOS LABRADORES ME-
JIGANOS 
Méjicanos, 16.—Entre sindica-
listas y agrarios han surgido nue-
vos incidentes que terminaron en 
una batalla^ campal, con motivo 
del repartimiento de terrenos." 
Sobre el campo de combate que 
daron 11 muertos y 17 heridos. 
COMUNISTA CONTRA 
CORRELIGIONARIOS 
Rusia hace tres años para conocer 
las excelencias del régimen que 
preparaban, ha, regresado ahora 
\ 
contra el comunismo cpie se 
de todo 
unao 
EÍITLEB S E EXT in-: VIST A ÓON 
DES T ACA DOS MIF.N,;. , . . 
PARTIDO 
Berlín, 16.:—E! Fulirer-Canei-
ai-ompaHado ra 1, 
i i c .s. 
nó "ai-
ílér, Adolllo Hítler, 
de su Ingarteniéhte , teadoi 
recibió hoy a destacad! s 
bíos <K'l parí ido na/.i. 
La opinión genera) i's (¡uc en 
la reunión se t ra tó de las fiesras 
qtié han (k1 celebrarse,'durante el 
Día del Partido,'cpie t endrán lu-
gar en Ximnnberg.— D.HA'. 
LEON . l o n i A r X MARCHA A 
LOS ESTADOS I NIDOS 
Par ís . 16.- Hoy embarcó para 
1 'nidiis el secretario 
fráñeesa. León. Jou-
mar parte en nn eou-
,sindical, (pfe^trata-
del problenia- de la 
paz. 
EL PAPA PEE H I T A A UNA 
I U S T P E MONJA, EX EL CÜN 
c r E X T E X A K I O DE SE PROPE 
SIOX 
Xnieva Vcn-k. 16.—La Madre Po 
licarpa, q,iie desde hace enarnit; 
y dos años es superiora c 
vento de Santo Dbmiiifro, lia 
le licita da por S. S. Pío X I 
did C»m 
Londres, 16.—Esta semana re-
gresará a Londres Lord Halifax, 
E l miércoles, a su llegada visitará 
inmediatamente a Mr. Chambor. 
lain. 
La prensa señala que ambos es-
tadistas t r a t a rán en esta ocasión 
de las maniobras del-ejército ale-
mán. Sin embargo se indica que 
los círculos autorizados conside-
ran estas maniobras como una co 
sa puramente interna y lamentan 
pTofundamn.eto los rumores circu 
lados a esté respecto. 
E L VIAJE DEL GENERAL GA-
MELENT A BERLIN 
París , 16.—Los periódicos c 
ceden gran importancia a lá vi? 
del general Gamelent, jefe del 
tado Mayor de las Fuerzas Aér 
francesas. 
Los diarios hacen- resaltar ( 
el general Gamelent va acom 
ñado por un grupo de pilotos r 
tares muy conocidos. 
"Le Betit Parisién" dice que 
¡ue 
ta visita no constituye 
de cortesía, al devoive 
de la representación 
Reich del año j'asado, 
el General Gamelent d 
conversaciones con el 
Goering, tendrá la posibilidad d 
discutir un acuerdo para la limi 
tación de armamentos aéreos. 
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.TN EL ( iEXE 
GEÍEEE.M EX 
Berlín. 16.^ El uvñcral Guille-
ment. jefe drl E>tado .Mayor d y l 
Aire, francés, lie^ó^ «'sta tarde a 
ereiario (Kd Aire, general Mileli , 
y una compañía «pie le r indió no-
ñores. 
El general Guillemenr Visitó va-
rias bases aéreas del ejército aie-
mán v la instalación de I3S indua-n 
í r iás de Aviación.-^D.R.V. j ¡ 
-FAGINA SEIS 
P R O A M i é r c o l e s , 17 de a ^ o s t 
P o r s u s p r o p i a s r e v e l a c i o n e s 
L a b a r b a r i e a t e a m a r x i s t a 
e n C a s t e l l ó n 
• A l m 
ves apuntes de los desmanes sácrí-
í é g é s cometiidós por los rojos en igle-
sias y edificios religiosos 4de la pro-
vincia de Castellón, ya que otras 
provincias, bárbaramente castigadas, 
reclaman también un poco de aten-
ción en esta hora en que los marxis-
tas apelan ;a la compasión del mun-
do por los daños que los "facciosos" 
hacen en zona roja I terminamos hoy 
con la proviñeia. castellonense. refi-
riendo algunos datos del destino que 
dieron los rojos a las construcciones 
sagradas o edificios de comunidades. 
Todo conforme al documento "oíi-
cial" rojo a que hicimos referencia/ 
La iglesia parroquial de San Ra-
fael del Río fu»'1 destinada a mercado 
y almacén de abastos; habla sido an-
tes deshecho el mobiliario y objetos 
del culto. 
La iglesia parroquial del pueblo de. 
Tornera, incautada por el Frente Po-
pular en buen estado de conserva-
ción, fué dedicada a reuniones y co-
operativa de consumo de los Sindica-
tos anarquistas. , " 
En Almenara, el partido socialista 
se apoderó de la capilla de la Virgen 
y el comunista, de la de San Roque, 
gara celebrar en ellas sus reuniones. 
•La iglesia parroquial de Alfonde-
guilla. tuvo un destino más "alegre" : 
la transformaron en "Casino Pú-
blico"*. 
Parte del Claustro de la Catedral 
de Scgcrbt* ftlé ocupada por el Sin-
dicato .Unico de Oficios Varios de la 
C. Ni T.. como depósito de algarro-
bas y carbón. 
La ermita de la calle de San Anto-
nio del pueblo de Castellnuevo fué 
destinada por un vecino, desaprensi-' 
vo a ^cuadra para animales", según 
decía el empleado oficial que infor-
maba, como si estuviese convencido 
de que las cuadras no sólo sirven 
para los irracionales. 
No sólo fueron los Sindicatos obre-
ros marxistas quienes se apoderaron 




de las iglesias.' sino el partido de Iz-
quierda Republicana, el cual, sin en-
comendar>e al diablo, porque de Dios 
hacen poco caso, utilizó las iglesias, 
casas rectorales y huertos anejos de 
la forma que le dió la gana. 
¿A qué proseguir, pues, con esta 
relación de barbarie? 
R u t a s a i p o r v e n i r , a p r o p ó ^ 
d e l a c t o d e « L a C l a u s t r a 
E D O 
L L A f i l f M M 
L E O N 
 
E l Teatro clásico español 
y la Falange 
mero entretenimiento, 
bien lecciones catequísticas 
Comprendiéndolo así. no% 
ta: 
• ' • \ 
es t raño que la Sección pe 
de Falange, y sus talleres fcyíjj 
se hubiesen puesto, desde M 
- • - 01 pH 
Bajo el yugó y las flechas, en 
anuncio vistoso, en los colegas de 
Galicia, hemos leído: "Falange Es 
pañola Tradicionalista y de las 
JONS, resucita los gloriosos au- los organizadores del 
tos sacramentales" y a continua- Catedral> aunqUe SUs 
ción el anuncio de la representa- ! y préstamos no fuesen ne^iei 
ció.n, por la compañía del Teatro 
mer momento. disPosición 
auto ^ 
ptra 
| por las prisas. 
. . . . . . . . . • • » • • » « > » • > « «-•«•«•t.*. Nacional, de uno de los más boni- 1 
.••v% «̂ f • i tos del maestro Valdivielso: UE1 
I hospital de io's locos". Tiene el teatro tan notable in-
. . - m f * & - ^ ( fluencia en las masas populares, a 
I Cdl \ s * A v i C l f v i I d I P^sar de la importancia adquirida 
I por el cine, que la llamada "escue 
ia de las costumbres" no podía 
E t e r n a 
Q Á 1 'DENCIO M O X T I K L BODE-
GA Y ANTONIO O A R r i A GÁR 
CIA.—; i PRESENTES! ! 
En esta tierra leondfea muchos 
vuestro germen, esparcido entre 
nosotros, ^prosperará y ha rá que 
en todos momentos siempre os ten-
gamos presentas, 
¡(raudeneio Montiel Bodega y 
son los reéuerdps q u e dejáis. Tie- Antonio García García !: una ora-
rrá leonesa rtobie y tuerte al uní- ción Será mi pÁstuma ofrenda, 
sonó, llena de epopeyas, llena tamj ] . A. FE lvNAXDEZ. 
bien de hijos que lían sabido dar ' 
su sangre joven y generosa cuan-. ^ r i m r r m • • • « m ^ r * - » - * - * 
do la Patria los ha-necesitado.' 
Dios no ha querido que l leguéis | 
a ver cumplido vuestro deseo ele 
contemplar orgullosos el amane-
eer hennoso^de E s p a ñ a ; mas, no . 
obstante, os ha concedido la hon-! 
ra y gloria de servirla en el más 
alto grado de sacrificio, dando| 
vuestra'vida por ellaf" i , 
' \ r i» • P i estos para caza, pesca, uso de ar-
Ya fuisteis a formar p a r t e ó l e mas, etc^ etc. remit i rá la 
a gran Guardia Eterna, al pues- AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
to que teníais allí. Desde vuestro calle .de Santa Nonia, 'Casa Soto', 
ucero eterno guiáis los pasos de h t 6 n . ¿ f uien ^ ^ M i é v a reem-
ios que quedamos en la tierra pa-.. BoJS0j dando los siguientes datos 




pasar inadvertida para Falange'. 
No me extraña, pues, el cariño e 
interés que ha puesto en ?-rtrtau-
rar un arte olvidado que tuvo que 
ser algo magnífico y un hermoso 
exponente de la grandeza de 
aquel pueblo que tuvo val mundo 
ha jo su dominio. 
Convendría que pensasen * en 
esto esas entusiastas JONS Tocs-
les leonesas, sobre todo porque 
en la mayoría de los pueblos de 
León hay una tradición de teatro 
popular, ingenuo y primitivo, co-
mo ''cantar los Reyes ', el repre-
sentar la Pasión, etc. 
Ciertamente que í a l t a ahora 
uno de los principales elementos: 
. Sin embargo habremos ñ I 
tacar, por ser justo, el caso 
Blanquita Uroz, la clelegacia iSo 
talleres, que el sábado, al esta * fc1 
das sus camaradas en la rec» ^ t 1 * 
ción y encargarle una obrita ^ 
costura, que le llevaría dos hn 
elijo: Yo iré y la haré yo misi¡3 
Soto, de Radio León, se omw' 
' • i l -U05 
la emisión. 
E l teniente coronel, jefe de ^ 
Milicia, señor Lope de Roda, ^ 
a ^Manoeho" todas las facilidad, 
que pudo para el caso. 
De entre los ^actores" hav 
a p i 
^ e : 
. íiibida 
misas azules que han sido de . l para 
más constantes y disciplinados en ̂ -pront-
los escasos ensayos. Y, por si ceralidad 
ra poco, la banda de Falange pres en las 
tó sus trompetas, que contribuí fauda. 
ron al éxito de este "ensayo". —;FtP'. 
Ensayo que deben intentar, cof̂ e pr^1 
mo decimos, or" esos pueblos. Xr7aJK,r Jl1 





es- difícil. Con peco dinero pued 
hacerse algo bonito, si hay orga 
la juventud masculina. Pero so- ! ^ c í ó n . Aunque, desde luego, 
bran motivos para resucitar eg. | haya en todos, los sitios un M a g ^ v „„ 
> ± ^ i t ra l como el de la Catedral leone tas representaciones que son de 
sa para estos tan hondo .sentido religioso y quo 
no constituyen, por lo tanto, un 
casos. 
Uno de telón adentro 
ra vengar vuestra muerte que. 
cruel, se ádtiéñó de vosotros en el 
esplendor de \ uestros,días . 
Se os ofrecía feliz y sonadera 
esta viela, ún tanto de tiempo más, 
y Aiu^stras esjíaldas volverían a 
sus hogares agobiadas por la enor-
me carga de los laureles de la 
victoria. . 
En el cumplimiento de vuestro 
deber caísteis para siempre-, pero 
Asa£¿r*«te en F ! D E S Compañía gerntl-ñ á m e n t e e s p a ñ o l a 
A c c i d e n t e s i n d i v i d u a l e s - C o l e c -
tivo L e y - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
AGENTE PARA LEON^Y SU PROVINCIA 
J O S E R A M O S R O D R i G 
P a d r e I s l a n ú m . 1 0 
i 
4 -* 
í f « 
E Z 
L e ó n 
Nombre y apellidos .edad, pueblo i j Ü * * ^ 
de nattiraleza, proviucia, no ínbre j I 
de los padres* $ bTbjéto para vjue¡.} 
quiere el cer t i f icado.—Bé obtienen 
certificados ele planos: para car-j{ 
nets de conductor; de actos de 
últ ima voluntael; Colegios Nota 
ríales, etc., etc., y se encarga ele 
otros muchos asuntos relacionados 
con la AGENCIA DÉ NEGOÜIOS 
31 Jtr^ J C I I J C J 
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A T E N C I O N 
B o l s a d e i a P r o p i e d a d 
SE VENDEN * 
UNA CASA en Astorga, . Carrete™ 
. á t León; con huerta y pozo pon motor. 
OTRA en León, calle Guzmán el 
Bueno; precio 25.000. 
Otra cerca de la calle de Ordoño I I ; 
precio 85.oco. 
j¡)TRA en la Carretera de Trobajo, 
con bastante terreno; ¿olida censtruc-
ĉ ón 66.000, 
OTRA en .el mismo sitio; cuatro pi-
sos: 15 viviendas; exenta contribución 
20 añes ; produce el 6 por 100 übre. 
OTRA en -el Ensanche, San Marcos: 
76.000. 
OTRA en el Barrio de San Estegan; 
renta 330 :precio 44.000. 
ÓTRA en el Barrio VaMelamora; 
8.000. 
OTRA en Ja Travesía de Santa Cruz 
clos pisos, locales, corral, palomar y co 
rreder. , 
TRES en calles la Serna, Santa Cruz 
y Serradores; de 22.000, 25.000 y 
22.000. , 
OTRA en la Corredera, cerca merca 
do .eranados, con fecal para tienda: 
da por ̂ 24 de fondo en el Ensanche, ? 
00 pesetas. ; 
VARIOS en las Ventas de Nava des 
de 10 a 20 pesetas metro. 
SE COMPRAN 
TRES CASAS de 200.000 a 3oo.oo< 
jesetas. 
CINCO de 100.000 a 200.000. 
CUATRO de 50.000 a IOÜ.OOO , y 
SEIS de 10.000 a 50.000. • 
Realización inmediata. 
. Se compran también solares, tierra? 
jrados y huertas en León y ûs alre-
dedores, de todos los precios. 
Arriendo de pisos y ADMINISTRA 
CION de fincas, anticuándose alquile-
res. 
11 PROPIETARIOS. EN GENERAL"! 
Si deseáis comprar, vender, subastar, 
permutar e hipotecar fincas, traspasar 
negocios, o colocar capitales* acudid siem 
pre a esta Bolsa de la Propiedad, don-
de encontraréis las mayores facilidades, 
ventajas y economías, dentro dé una átr 
soluta seriedad, segundad y discreción, 
postulados con que tanto se distingue 
este Centro. 
BOLSA DE LA PROPTTDAD <5é 
la AGENCIA C A N T A L A PIEDRA. 
jBayón. 3 (frente 
cha LEON. { 
Banco d Exnañ.^y 
M i n i s t e r i o d e I n 




Se hace público para conoció 
miento ilé todos los ingenieros in-
dustriales que residan en la "zona 
liberada y no pertotnezcan a esca 
lafones de Cner})()s del Estado, 
que en el plazo de diez días, con-
tados a par t i r de la frelia del pre 
senté anuncio, pneden remit ir a 
esté Ministerio., en sobre cerrado, 
dirigido a la "Secc ión de Perso-
nal del Servicio Nacional de Tn 
dustria'". escrito comprensivo de 
los siguientes; datos: Nombre, 
ciad.-domicilio, fecha dol t i tu lo y 
sí ha venfie^do oposiciones a Cuer 
pos ai sérvicio del Botado, con ob-
jeto 4¿ que puedan '.ser i)}cjuídps 
en relacioiies que se confeccioüa 
rán y pueden >er de interés pa 
'a lus qrte figuren en las mismas 
ônse vas Vegeta 
E L B I E R Z O ' 
k f é M a r í í n i z M f í s 
P O \ F £ B R 4 D A 
( L f O N ) 
V m V m W W m V M V t W . W W t V , 
F á b r i c a d e H a r i n a s 
" L A M A R A Q A T A " 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
U«c sietDpre para s u tocador 
J a b ó n P a q u i s a r i 
E s un j a b ó n de calidad, no de lujo 
Es el mejo^ entre sus similarei 
Y es el más e c o n ó m i c o . 
S e i m i t a p e r o no s e i g u a l a 
PAST L L * GRANDE, 0 , 7 5 . P A S T I L L A , P ^ Q U t Ñ A , 0 . 5 0 
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A S T O ñ G MAS 
A 
acostó do 1938 
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o c u t o r d e « T o u l o u s e - P y r é n -
n e e s ^ m e t i d o a d e f i n i d o r 
L r a v e z l a s p a t r a ñ a s d e M a u r i a c y B e r n a n o s 
F i c h a s r o j a s 
O t r o « a n g e l i t o » 
0 frí ] I ' , ' ít)re' 110 ocupaba su puesto 
S e r v L T , -has cosas habíamos visto hasta.>desconocido la sustituía , 
n e c e ^ r ^ l ^ ^ e r r a y las circimstaiiaas au. h ^ de una alocu-
500 para menos 
n0S 'de A ¡ L Z ^ o s viito perorar sobre reü-
^ aej. n-* .j-eü¡,,oia .Mural a -los descanu 
Caso Qj & ^r'xistas que en los primeros días 
^gada (j, tffi- .0ixii:ió:\ roja por julio de 19.3 
' R eatar^ las emisoras de Barcelon 
la reC5aí» ^ v 'inrropar a los obispos "faccio 
obrita ^ '^'^ciiar a las masas borreguiles a 
1 dos ho^ ^ V e t sucl0 antifascista de las 
yo misüj,- ^liniañas" ••• Tcclo esto, con ser 
se ulro«6« 110 1Tc8aba 3 
r- -: 
Pero el día 30, la señorita de costum-
o . no . Un monsieurl 
ponía a' 
ocución del Papa 
sobre el racismo y a extenderse en esaj 
consideraciones'i Xada de información^ 
"Frente a la Religión falsamente 
entendida—dijo, para terminar—está 
la verdadera que entiende "el señor 
Bei 
i a tencnn 
na n, por 
día siguiente, 
esto, el domingo 





ralista, sino ' hasta 
dor de la Religión 
i ¡ El colmo ! Pero m 
tro monsieuri nali de im virus refinado 
con voz engolada, 




perdamos el f i -
j ¿e ' iarcía Morales, que en un 
¿e Madrid, en un acto de rojo 
>JpL feSdo. se preguntaba: «-Dice, 
' ^ ^ r ^ e x c o n u O g a d o ? ¿Quic-n lo h 
Pue; bien 
?  (Juié  l  ha t!i-
mando desde aquí 
de It 
bien 
Fteo a las milicianas del frente y a mujeres que en la retaguardia tra-
Slü0 de losCJ oara el frente". ¡Sinvergüenza! 
emisoras de la 
» Por Si íuf calidad empezaron a hablar de Cris 
alange prc-3 , cu las diarias dominicales de~ pro-
cont:ibuy( ganda. !:¡ í'* 
snsayo", —;Peru, son estas las emisoras roja 
itentár cot;íc Pre«UIlté Y0] e,!tonces el 
^Uebíosi XrF- I^ hmio de 1937-
' eran Jas emisora 




; (|ue están contra ellos. En •'Le 
tenemos un ejemplo. A l lado 
articulo favorable, tenemos un ar-
ui escritor católico (: l ) Máu 
"Nosotros afirmamos 
aia es más libre en Fi 
ningún otro pais. Ni el 
dicará el odio de 
que la I 






e cubrían con un nuevo ñero puetto 







)aii a hablarnos un exjesuíta en ca-
y uli exfranciscano en castellano. 
1 primero como católico, y el segundo 
00 protestante, aunque no los titula 
l ; i asi, para que los inf.elices escuchas 
picasen más". De ellos me he ocupado 
pasn en. algún artículo anterior. Tal 
1 un día haya de ocuparme más des-
do de esos dos renegados a sueldo de 
Generalidad.. 
fPero lo que hoy me mueve a coger la •ma. es cMiecho nuevo, insólito-hasta cfa, de una emisora francesa, "Relie 
pe les dr Etat " (contó se titula así 
pía) haya convertido'los diez mímv-
de información '¡en langue espagno-
que cada día propina soporíficamen 
îs pil uchas en cátedra de Teología 
al y Derecho, o en tribuna mitities-
para maldecir nuestra santa Cruzada 
J^rlar>e del Caudillo y del Movimieu-
h igar 
de. un 
tí culo del 
riac... 
Luego cita ui 
qué quiere tapar 
smatos de los r 
cometemos 
Sos sacrilegi 
1 al día (pie 
uerra de España—dice—apasi.-
atómicos dé íódo el Ptedicará \el odio de unos trance: 
han puesto al lado eontra otros, ni éstos se echarán so-
españoles; pero tani- bre sí, ni. menos llamará Francia pa-
ingularmente en Fran ' rá defender la Religión. a otros ejér-
citos extranjeros," 
A esta perorata se redujo la " i n -
formation en langue espagnole"' del 
31 de Julio. De tener nosotros un 
ir de- este, con 








'ero lo que no i 
4o alguno son Ú 
organizadas, con 
en los moros qt las ntatánzas que 
llevan 1111 Sagrado Coraz( 
prendido del pedio (¡ !), n 
bombardeos de los al 
nes de un. jefe que st 
Cristo", . 1 
" liste juicio—prosi 
1111 hombre tan come( 
mo .Mauriac. unido 
^raíi prestigio católico f¡ !) de Fr: 
es una fuerte repulsa de la opimo 
'óliéa (;!) más sensata de nuestn 
tria". 
Este lenguaje, tan descarado, coit 
'"mada.mente hipócrita >' contusionisl 
ta primera ve;-: f 
brían pasado 24 horas sin una pro-
í testa ante el Gobierno francés, que 
desde una de sus emisoras del EsTa-
do, de un modo tan cínico y en es-
paño además, criticaba de modo tan 
burdo y sarcástico un Movimiento 
:„ que es Cruzada auténtica por la Re-
Q íigion y la civilización amenazadas. 
* La Iglesia d<f España no predica el 
de Jesús odio. Prueba de ello son 
ne el locutor —de 
do y moderado en 
1 los de tárltálv:. 
"sus pasto-
las oráció-









• s. ; Esta es la 
España, mar í i -
perdonando a 
lujo 
i r é » 
da pr -a-id 
mío católico 
qüe quién 
refiero a la emisora "Toulouse P} 
unes", afecta a- la red de emisor^ 
Ministerio de P T T (oficiosa, por espera p 
tol, y distinta de la muy conocida ciplina d 
Toulouse", que parece quiere meter s 
fcervar una postura de imparcialidad 
pmativa ante nuestro Movimiento. 
fl iníormación en español de la emí-
\ , 0 ,50 Ja "Radio Tolouse Pyrénnés" es rs-
•w»^.*^**?^». Seguramente a los rojos les ha-
costado su dinero, como Ies costó y 
I"10, el qVe el rotativo "La Depéche" , 
^ misma ciudad, dedicara durante un 
* su primera página a información quier punto. ¡Qué diferente guc 
ido envenando l̂ t opinión del Midi sería a buen seguro contra suelo 
con ja enorme difusión de ese tranjerol 
,0dico, gracias al dinero del Consula 
i Ü J t a ^ 1 ro^ de Toulouse. 




ibe si nos 
nnicho tiempo. Ni la clis-
as moros les permite co-
inatos impunemente, ni 
llevan al pecho Sagrados Corazones, 
ni nuestro Generalísimo (aunque lo 
sea con mucho honor) se ha llama-
do que epamos "sildado de Cristo" 
ni menos que é^ste calificativo le sir-
va para ordenar bombardeos "fero-
ces"' por puro placer y sobre cual-
rra. 
"Tales matanzas—proseguía—lle-
nan de lástima aun a los corazones 
más empedernidos. Pero más digno 
na-
ajo 
rales, sus exhortaciones 
nes imperadas al Clero 
las preces por la conversión de tan-
tos desgraciados 1 y engañados, sus 
llamamientos al perdón y a la cle-
mencia, dentro siempre de la Justi-
cia vrdadera, y sobre todo el ejem-
plo de los capellanes 
los campos de conct 
que llevan la visat d i 
los infelices ajusticiad 
íglesia' y el Clero de 
rizado en gran parte 
sus ,mismos verdugos! 
No sabemos si los franceses se t i -
rarán unos contra otros por la Reli-
gión. Pero es que treinta años de es-
cuela laica en Francia son muchos 
años para reaccionar del modo va-
liente y gallardo con que ha reaccio-
nado el Ejército y la juventud sana 
de España, que aun no se había co-
rrompido. Ni hemos llamado a Ejér-
citos o í t r an je ros ; cosa que sí han 
hecho con el oro patrio nuestros ene-
migos. Son amigos nuestros quienes 
vienen a ayudarnos contra aquellos 
que se terciaron en la lid. ni tienen 
nada que ver con la chusma interna-
cional, ni menos nos han pedido una 
recompensa territorial. 
Po*- lo demás, recordamos a Mau-
Maritain y Bernanos, que Cru-
La publicación de fichas de los 
"már t i r e s " marxistas que ellos dicen 
habeí- sido condenados injustamente 
por los Tribunales de Franco, pudie-
ra extenderse a todos y cada uno de 
los reos, ya que los delitos de que 
han sido acusados y las pruebas ale-
gadas son más que suficientes para 
probar, no ya la justicia, sino la be-
nevolencia de los fallos, de Consejos 
de guerra constituidos con todas las 
garantías ' procesales que puede pedir 
el más exigente leguleyo. 
Pero ellos son así en su propagan-
da, y ellos son así en él banquillo. Así 
como este Luis González Rodríguez, 
condenado a muerte por un Consejo 
de guerra reunido en Gijón. 
Era éste un destacado marxista, 
que había sido, por dos veces, presi-
dente de la U. G. T. de Cudillero. Un 
verdadero exaltado del marxismo des 
tnutor . había sido un propagandista 
activísimo y organizador de mani-
festaciones' de aquellas en que la pa-
tulea socialera se despachaba a s.u 
gusto, como ensayo de la barbarie de-
mostrada después. 
Forma parte del Comité de Guerra 
de Cudillero, al estallar el Movimien-
to Nacional, y organiza una "checa 
que, como todas, lleva a cabo nume-
rosas detenciones y asesinatos: El 
propio reo condena al señor Cuervo 
Arango, que muere fusilado... 
Numerosos robos y requisas son lle-
vados a cabo por el tal Luis Gonzá-
lez Rodríguez, el cual, voluntaria-' 
mente, se incorpora al Ejército rojo 
e interviene en los frentes de com-
bate. Es ascendido a teniente, a capi-
tán, a comandante. Pasa ""a mandai 
el sector de Grullos. Cae prisionero.. 
Cualquiera comprende que un "an-
gelito" así no podía ser un " m á r t i r " 
U C E N C I A S D E C A Z A 
Para solicitarla m-gentemciito. 
encargad de la gestión a la. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
enviándóla los siguientes datos pa 
ra el certificado de P É N A L E S 
Xombre. . 
Primer apellido . .. . .-. 
Segundo apellido . . . . . . . . . . 
XatnraI de 
Provincia de 
Edad . . 
Nombre del padre 
Xomi i fe dé la rnadre 
Cuyo doenmento lo desea .pa 
ra . . . . . . Y lo solí 
cita Don , . . . . 
vecino de . 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D E A 
B a y ó n . 3. A p a r t a d o 137. Te l . 1561 
L E O N 
« T U D E L A - V E Q U I N » 
( E l rey de los cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por esto 
pierda su buena cualidad de fraguado lento normal 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
mento), lo que supone economía grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, por consiguiente, -de dinero. 
Representante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avenida del Padre Isla, núm. 3. Apartado de Correo», 31 
Teléfono (escritorio y domicilio), núm. 12-17. LEON 
P í o Vi l lanueva V a r c á r c e 
F á b r i c a d e A l c o h o l e s y A g u a r d i e n t e s 
C o s e c h e r o - E x p o r t a d o r d e V m o s y C e c é a l a s 
V I L L A F R E N T A D I L B l E F Z O 
T e l é l o n o s 31 v 23 
nac 
zada era y santa la que dirig 10 9- n 
1 libro de Bi 
cementerios 
. hf«rto K.Locomotora. que con una pronun- de meditaclü; 
-on harto gabacha, daba un resumen ^ titula(1 
> r,Ür7l;Í ^ RadÍO JbUrnal ^ la luna". Libro verídico y que no te o \ e O o ^ con tan pérfida idea compone „;noún ha 
s ltres horas clP{anioso Mr. Lionnel ™ - r contradecdo P0 " - S « n -
2- Era el plato fuerte, aunque bien bitante de Palma de Mallorca, donde 
' ^"tado, que nos servía a los "es-'el gran escritor catóhco ( 
P \ A l , de>la Peninsul 
Luis,. Rey de Francia, y muchísimos 
fueron, desgraciadamente, los exce-
sos que sus pafSanos (}ia no tan san-
como el Rey), cometieron en Tú-




. — "CL x cumsu'a particularmen 
r 5 niimerosós refugiados del Midi. 
• j , ' ^ b á r d e o s de ooblaciones. con 
no rada después 
L h ^ C ^ J 5 mbarde p l i  
• t á c ^ Ó ^ t u ^'^'wehtales; los líos interna-
es en torno a nuestra guerra, .y 
* W ^ U i ^xitos militares de los rojos, 
w ^ * - * * . ! ^ quc oirla días atrás con las 
c"u otras noticias grises del 
S 1,11 ^'en Pastel de n 
estuvo una tempó 
de la ni surrección." 
A continuación hizo un resumen 
del xontcnido del libro. Cuya -rt-íuta-
ción hizo acertadamente el docto ca-
nónigo don José Artero desde '*La 
Gaceta del Norte" el mes de Julio, 
y que me ahorra el hacerlo a mí 
ahora. 
X A V I E R D E S A B L L L 
| (De la Agencia Faro.) 
l C A M I S E R I A P E B F U M g « ' í ; 
| C A S A P R I E T O 
! A R T I C U L O S ^ M S S í * L O ; 
V i n o s V a l t r y 
Pureza garantizada. Inmejorable producción española. E n sus 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted invite a algún 
amigo de su mayor consideración, deben figurar en su 
mesa los VINOS V A L T R Y , que. por su insuperable 
calidad le darán un tono de buen gusto y dis-
tinción. 
Elaboraciones especiales: 
Blanco Selecto = Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino ±= Puro Estilo Bórdeles 
V I L L A T R A N C A D E L B1ERZO L E O N 
A N T E Q U E R A L E O N E S A 
\ / T A 
V i / - A 
i E o N ¡ T u r n o d e F a r m a c i a s 
B E S E R V A D O P A R A E L 
De 8 de la noche .a 9 de la ma-
j ñaña : 
; Sr. ESCUDERO, calle Cr.vantes. 
{ " De 1 a 3- de la íarde 
j Sr. ESCUDERO, calle Cervantes. 
K v ^ J S Í Í * ¿«I Carn?ne l .«ón) - ^ « í é f o n » ISBC ; Sr. ARIENZA. caüe Rúa ' , 
CIRUELAS CLAUDIAS 
TOMATES RIOJANOS 
PEBAS DE DONGUINDO 
PRECIOS BARATISIMOS 
Plaza de San Marcelo, 11 
LEON 
| I N S T A L A C I O N E S l 
E L É C T R I C A S | 
Mate r ia l efec-trico en gwae ? 
ra.1. L á m p a r a d de a lumorado j 
C A S A S O L I S j 
Bay^'n, ^ - L _ O N - T e ' . ! 9 2 9 < 
•T:. 
i ¿ 
F A G I N A OCHO 
P R O A Miércoles, 1? de a^osfe» ñ 
El Caudillo recibe a las niñas moras 
E l Generalísimo Franco habla 
cordial y emocionadamente a las 
niñas, que agradecen su acogida 
con conmovidas lágrimas 
Burgos, 16.—Las - n i ñ a ' . m u s u l m a m s servicio de los niños y niñas 
-que se encuentran recorriendo Espami,' nes, 
invitadas por el excelentísimo señor mi -
nistro del Interior, estuvieron esta má-
musulm; 
Por lo que se refiere a vosotras, sig 
diciendo el Generalísimo, es preciso QU< 
ellos podáis seguir fabricando los ves-
tidos de vuestros maridos y de* vuestres 
uto padres. » 
diñes y lugares acogedores de distracción 
para vuestros juegos'infantiles. 
De esta manera, volveréis a disfrutar 
de la civilización que en otro tiempo t u - . 
' vieron vuestros antepasados. Para qae 
'así sea, haremos todo lo que sea'preciso, 
^con una íntima satisfacción de adminic-
tfar en ello nuestros más cuidadosos^ 
[ afanes, orientados en nuestro deseo de. 
: devolveros aquella cultura. 
| Estimo que vosotras sofs las que me j 
1 jor, podéis ofrecernos una colaboración j 
? segura en esta obra, colaboración que j 
[ha de consistir en que pongáis el máx i - ] 
N110 entusiasmo en vuestros trabajos y 
^en el afán por eonseguir las perfecciones j 
de que nosotros queremos rodearos. V 
I siendo así nos felicitaremos de que den 
tro del recato natural de las muchachas 
de 
E l pmblo marroquí es es pueblo d i moras> qlie todo lo guardan para el he-
ñaña en el campamento de las Orgam cada día dsarrolléis una mayor aplica, 
zaciones juveniles, donde fueron recibí- ción en una labor que nosotros comple-
jas y atendidas por el delegado nacional. taremos cuando acabe la guerra, para 
de dicha Organización y los mandos j mejorar las condiciones de vuestras es-
de Falange Española Tradicionalista y 
de las JOXS. 
* A mediodía, acompañadas de sus maes-
tras se trasladaron a la residencia del 
Caudillo, para saludarle, 
los guerreros más bravos, así como d 
pueblo español es también el de los sol-
dados más valientes. Los dos pueblos 
tienen una elevada espiritualidad v un 
cuelas, y de vuestros talleres, para aic- carácter entero, que siempre les impulso 
grar la vida interior de vuestros hogares aI trabaj0 p0 res0 esotros, cuando ac¿ • 
En un tiempo, los mujeres y los niños 
musulmanes confeccionaban esas tela3 
momento és t e ' que vestís, mientras los guerreros iban 
quedaban las mujeres en bemos de mejorar las condiciones d 
bemos esta guerra, en la que dos pueblos 
se estrechan y se hermanan en la lucha, 
gar, tengáis todo cuanto a los hombre? 
y a las mujeres puede apetecer en el 
miando civilizado, como regalo para su 
vida. 
Recibid mi bienvenida cordial, termi-
nó diciendo el Caudillo, y yo os rue^o 
que al regresar a Marruecos, seá's por-
tadoras del más cordial saludo que par.1, 
el- pueblo ^marroquí os dedico, reflejátldo 
el auténtico sentir de España entera ha-
cia sus hermanos, que sabea mostrar. ' 
que las niñas esperaban con gran ilusión a la guerra, ^ — 
Durante algún tiempo permanecieron en los hogares y en sus bastidores fabrica- vuestras costumbres, y lo mismo que veii 
Jos jardines de la residencia, donde j u - han las piezas que luego habían de ves- ahora en España, donde juegan los n i - mai>iera tail magnífica, como lo están tóa 
ños en los paseos, tengáis vosotras esas ciendo ca e| f^t í té, su amor a nuestra garon con Camercita ErancD y los hijos t i r los guerreros. 
del ministro del Interior, conversando, ! Nosotros mejoraremos las condiciones mezquitas blancas y esas bellas casas Patria y 
asimismo con los moros de la guardia in de esos vuestros talleres, para que en pintadas, de blanco, en las que haya jar-
terior, con los que recordaron' escenas * 
y paisajes de Marruecos, en diálogo lie 
no de emoción, tanto más honda cuanto 
que alguna niña ha perdido su p a d i í 
-«n la actual guerra. 
Seguidamente^- pasaron al salón de 
recepciones de la residencia, donde les es-
peraba ya el Caudillo, acompañado del mi 
Tiistro del Interior. Las niñas saludaron 
a su entrada al Caudillo, brazo en alto 
y con vivas a España y a Franco. Las' 
acompañaba*el coronel Sánchez Pol. 
Las niñas contemplaron, en presencia 
-al Caudillo, al que tanto han aprendido 
íde sus coterráneos a admirar y querer. 
su espíritu íntimamente iden-
( P a s a a c u a r i a ' p l m & ) 
• . % V . V - V - V A V . W . - . % W ^ W S V V . S V A S V A S V . W A V W W « % V S V . V . % V « " . V . W . V A V A » . 
U L T I M A H O R A 
inniiminuiiim^ 
El llamado Gobierno de 
Barcelona, en crisis total 
Lontlres, 16—La Ageiiciá lveu-v Según estas mismas informacio-
| ter lía recibido de su corresponsal nes, Azaña tieue el propósi to de 
no pucliendo reprimir las lágrimas. Una ' en Barcelona el siguiente despa- formar un Gabinete socialista mo-
de^ ellas, llorando de emoción, dirigió a cho, fechado a las ocho de la no-, de.rado, cuyo presidente sería elu-
S. E. en árabe, un saludo, en el que e:: che: 
presó, en nombre de sus compañeras Barcelona.—El Gobierno No-
íamiliares, su gratitud y su admiración,! grífc ha dimitido. Se confía en que 
que son la gratitud y la admiración de se podrá formar nuevo Gobierno 
en el transcurso de la noche, sin 
importante modificaciones.'' 
lian Besteiro. - D . n . v . 
-ooo— 
todo Marruecoc. 
H A B L A ¥ . 1 . C A U D I L L O F R A K C O ! . S E BESTETRO D E 
E l Caudillo, también en árabe, confescó FORMAR N ü E V Ó GOBIEIINO? 
a las pa-abras de la .niña con un breve Par í s . 16.—Un despacho de Bar-
Las denotas sufridas por 
Negrín y sus huestes en todos 
los frentes de combata, han sido 
más que suficientes para que 
su comité de gobierno se despío 
mase de un modo vertical p in-
evitable. 
Lo que no se explica uno bien, 
es ;que después de tantas derro-
tas cerno Negrin se ha apunta. 
iiiíiniíiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiininiiiinniiiiinniiiH 
discurso, en el que las agradeció la vs- celóna anuncia cpie a 'consecuéncia 
sita, en primer término. Sé, las di jo , ' de alalinas discrepancias suro-i(bis 
cuánto trabajáis en Marruecos; sé tam/estos úl t imos días, el llamado Go-
bién la fé que, tanto vuestras profesoras ' bienio Xegrín se encuentra en 
indígenas, como las cspañulas, ponen al crisis. 
Por aquí pasó la bestia... 
m SE-
m 
f l e s l í s d h i s p a n a : e l A l c á z a r d e T o l e d o , u o a d e c u y a s t o r r e s c o n t e m p l a 
e r g u i d a y v i c t o r i o s a l a s h u e l l a s d a l a b e s t i a : r u i n a 
do en la presidencia del comité 
rojo, pudiese, sin embargo, sos-
tenerse hasta ayer. L a única ex 
pHcaclón que esto tiene, es que 
en la zona roja, pese a las pro-
pagandas republieaRas, demo-
cráticas y de todo orden que 
respecta a la libertad de los ciu-
dadanos se hacen, hnpera la 
más espantosa y mugrienta de 
las dictaduras, con negación de 
ios más elementales principios 
de la libertad y convivencia hu-
mana. Bajo e! smiestto manda-
to de Negrín, el crunen ha sido 
elevado a la categoría de novma 
legal y las checas de asesinos 
convertidas en bufos represen-
tantes de justicia. 
Y por teda ello, pese a las 
manifestaciones contrarias a 
Negrín y las sordas protestas 
confia sus derrotas militares 
en volumei? sin precedente en 
la zona republicana^ Xegrín ha 
podido sostenerse, firmando sen 
tencias de muerte con la misma 
facilidad que firma recetas pa-
ra hijK'rclorídrieos. 
Las noticias que nos iíegan 
a última ho^a poi las agencias, 
de, información nos dicen que 
el líamado Gobierno de Barceio 
na hadimitido er: plc / j ayer por 
la tarde. 
Y preguntamos nosotros. ¿DI 
mitido? ¿X^ será más bien que 
le han obligado a dimitir í i i 
circuin faucias y que la verdad 
ría afirmar que quiere alejar 
de su sillón presidencial la som 
bra de tantos y tantos muertos 
como han caído en e! Ebro y en 
el Segre y en CasteHjn y en 
Tei^uel y en Extremadura ^ en 
| AlbaiTac-'n y en tciíos los fren-
tes? ¿Había saldado el é é s & a * 
troso episodio del corte de la zo 
na roja en dos al pisar nuestros 
soldados las playas de Vinaroz? 
¿Pedía seguir tratando de evi-
tar eJ. incontenible avance del 
Ejército de Franco en todas di-
recciones? 
Esperemos nuevas noticias 
con el optimismo consiguiente 
a este evidente síntoma de des-
composición. Y sucédale quien 
le suceda, despreciemos esas mi 
nucías del canino soviético que 
acabarán definitivamente en fe-
cha próxima bago te espada del 
Caudillo,.. 
D E S P U E S : 
^Qué peligrosa es la 
la casa,,r E s satánica, P * * 
como lucifer llevadora ^ 
y de colores. E l tono de h ^ 
dras seculares y de los 
litúrgicos que se adentk? 
por sus ojos abieitos de *^ 
eran muy parecidos a los ^ 
exeitaron la soberbia del A ^ 
Caído. 
Hicimos el Auto. En ia 
zosa distribución de ^na, , 
cupo a m?s vemte y...más 
cortados, la tarea de ser 
vino. 
No dejaba de ser mi v 
clamatoria, inadecuada 
Par 




























tuosa, (mal encajada en el ln̂ r 
co vetusto, con que la icono^ 
lía—canas, barbas óchenlo^ 
muñeron estmzaaos—Ua sim^ 
lizado a Dios Padre. 
Con todas las voces niaí;¡stri 
Ies, canónicas de los director 
y el constante nía ote jar de 
copartícipes de la comedia, 
lo divino" hecha, se iban ^ 
mando mfc miembros de iniJ 
ria gravedad. 
E n las noches incómodas ^ 
tía en mis sienes el peso iluso 
rio de la corona de la farsa ̂  
grada. 
Cuaildo llegó el momenta ar 
tístieo, la sombra de las píedr¿ 
góticas, se hizo más blanca, b 
multitud se picó de santas 
selectas emociones. Los ppi>o. 
r ^jes todos con raayoT devocióc 
artística que yo, iniciaron ûs 
reverencias. Mi bíceps, a pesa 
del siglo, poco desarrollado, ten 
só sus fibras bajo el peso mo. 
nótono del mundo Í ímbólico 
Ardía la unción. Sonaban M 
reflectores con fogueo de SO1P< 
en la noche. Los cánticos de'voi consum 
femenina tenían iluminación df así lo 
potestades... 
¡Qué bien cár-ta Fuencisla, con 
un nombre además, de nóVefe 
romántieá y de cadetes artille-
ros, como aquella otra que j 
apeuutaDa Moyaiíoi 
Las bodas celestiales eidn^ 
rou su brillo a los tálamos d< ^ • 
las sombras. Huyó la comedia, # | § | 
Mi atuendo, barroco de inou? 
qufá celestial, se trocó por 1» w 6 C 
único que me queda: Una el 
misj azul con la que ando ni* 
mundos. Sin más carga ni ^ ^ ' 
i •' " x ^ , i Ai Astado decoraciones. E l sudor y el ^ entr(? 
do de los maqulilages, cayer« sicioneg. 
ante mis túnicas como el ^ 
mo vestigio dclas tabla^ 
La .calle angosta y negra ptf Pciones 
bis sequías estivales, inelfo1 m a las 
flus losas en bisel hasta mi ^ 
gar. E n el camino... como á j 
dios destronado ho podía fal^ 
el 4<INEI^ de las masas. 
Les ami despiertos ráj 
los se asomaban á las esquié 
cobarde ;̂, como irorias r. ''IKl 
e impunibles. Sus dedos en a 
to gritaban: ;Este fué 
¡Este fué Rey] 
Entre la última sonrisa 11 _ 
ojos filósofos lamían en ^ y 
miembros los últimos á t o r t ^ ^ a de 
de púrpura que se posaron 
mi piel como mariposas 
tas. Y ya en la calle, como & 







taicas, se encendía ante la ^ 
dez de los transeúnte* 
" L N. R. i r de mis acdanz*» 
¡Este fué Rey! ¡Este ^ 
Rey! . 
(Para Tí Pilarín IgleS^ 
símbo'o de España, que 
visto destronamientos.) i ^ înc-i 
m. rabanal " M m O C m 
bierno r 
1S de ju 
v.v.. . . 
f e s ¡ 
^ n o c 
. 6 n t e 




es de ei'U2ar. 
